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V diplomski nalogi je obravnavan pravni status zbornic s poudarkom na Notarski 
zbornici. Zbornice so razdeljene na zasebnopravne in javnopravne ter na 
gospodarske in poklicne.  
V uvodnem delu diplomske naloge je predstavljen pravni status zbornic na 
splošno, postopek njihovega ustanavljanja, kdo jih ustanovi, kakšne so njihove 
naloge in zastavljeni cilji, kakšni so ukrepi v primeru kršitev statuta, kako se 
zbornice financirajo, kako zbornice prenehajo s svojim delovanjem, velik 
poudarek pa je tudi na področju obveznega članstva in na podeljevanju javnih 
pooblastil.  
V osrednjem delu je podrobno predstavljena notarska zbornica, njena sestava 
in njeni organi. Podrobno je predstavljeno tudi delo in naloge notarjev ter 
njihovih pomočnikov in notarskih pripravnikov, hkrati tudi v javnosti vedno 
sporno vprašanje notarske tarife. Drţavljani so mnenja, da naj bi se notarska 
tarifa prepolovila, tako kot se je to enkrat ţe zgodilo, notarji in Notarska 
zbornica pa si prizadevajo za dvig tarife.  
V zadnjem delu pa je predstavljen odgovor na vprašanje, ali bi v Sloveniji 
potrebovali enotni zakon o zbornicah, in na področju notariata trenutno 
aktualna tema o prenosu zapuščin iz sodišč na notarje. 
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This graduation thesis deals with the status of chambers, the focus given to the 
Chamber of Notaries. In Slovenia there is a classification of chambers where 
they are divided into private and public legal chambers, and also into economy 
and trade commerce chambers. 
Firstly, in the introduction there is a description of the general legal status of 
chambers, followed by an outline of the establishing procedure, of possible 
founders, of the chambers’ assignments and future objectives. There is also a 
description of the measures taken in the case of statute violation, of their 
financial system and cessation of functioning. A special emphasis is laid on the 
topic of obligatory membership and on the granting of public authorization.  
Secondly, the main part of the thesis consists of a detail presentation and 
analysis of the Chamber of Notaries, its structure and its working bodies. In 
these main chapters there is also a presentation od the assignments and tasks 
of notaries and their assistants. Moreover, this part of the thesis deals also with 
the always questionable theme of the notary fees. The overriding public trend 
of opinion is that the notary fees should be diminished by 50%, as it has 
already happened in past, whereas the notaries and the Chamber of Notaries 
are trying to achieve their increase. 
Finally, the last part of the presen thesis offers an answer to the question if 
there is a need of a uniform law related to chambers. the thesis concludes with 
a discussion about an actual theme regarding the transfer of legacy issues from 
courts to the notary offices. 
  
Key words: legal status, obligatory membership, Chamber of notaries, notary 
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Diplomska naloga obravnava pravni status zbornic od nastanka do današnjih 
časov. Zbornice so poznali ţe pred več kot stotimi leti. Ţe takrat so zbornice 
ustanavljali zato, da bi se vanje zdruţevale osebe, ki so imele enake ali 
podobne interese.  
 
Govorimo lahko o dveh vrstah zbornic, in sicer gre za gospodarske in poklicne 
zbornice. Podrobneje jih delimo še na javnopravne in zasebnopravne zbornice. 
Od leta 1991 do danes se je v Sloveniji ustanovilo 11 gospodarskih zbornic in 
pribliţno 22 poklicnih zbornic. Zbornice se med seboj razlikujejo, skupno imajo 
samo obvezno članstvo; pa še to le nekatere zbornice in pa nekatera 
pooblastila. 
 
Zbornico sestavljajo skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor, predsednik 
zbornice in generalni direktor, ki imajo vsak svoje zadolţitve in naloge. Vsaka 
zbornica ima v svojem statutu tudi določeno, katere naloge opravlja, katere so 
pravice in dolţnosti članov zbornic in kaj se zgodi, če prekršijo te obveznosti. 
 
Veliko polemik sproţa tudi obvezno oziroma neobvezno članstvo v zbornici. O 
tem je velikokrat odločalo ţe Ustavno sodišče, pa tudi Evropsko sodišče za 
človekove pravice. Ministrstvo za gospodarstvo je predstavilo nekatere 
prednosti in slabosti obveznega članstva. Med raziskovanjem tega vprašanja 
bom poskušala ugotoviti, kakšen je trenutni poloţaj. Nekateri namreč prisegajo 
na obvezno članstvo, spet drugi zagovarjajo prostovoljno članstvo v zbornicah. 
Kljub temu je številčno še vedno več zbornic z obveznim članstvom.  
 
Zbornicam pa zakon podeljuje tudi javna pooblastila. Tako kot pri obveznem 
članstvu, so tudi pri podeljevanju javnih pooblastil prednosti in slabosti. Med 
pozitivne spada prav gotovo večja učinkovitost, zaznati je tudi povečanje 
kakovosti opravljanja nalog zbornice zaradi konkurence in večjo fleksibilnost. 
Slabost pa se kaţe predvsem v tem, da je zaradi večjega števila podeljenih 
javnih pooblastil teţja koordinacija celotne uprave. 
 
Da v zbornicah poteka delo nemoteno in po določenih napisanih pravilih, skrbi 
nadzorni odbor. Nadzor nad delovanjem zbornic je tako notranji kakor tudi 
zunanji. Za notranji nadzor skrbijo člani nadzornega odbora, za zunanji nadzor 
pa Računsko sodišče. 
 
Nekatere zbornice imajo tudi stalno arbitraţo, kar pomeni, da si stranke v 
primeru spora izberejo arbitra, ki jih zastopa in potem on dokončno odloči z 
arbitraţno odločbo. Arbitri morajo meti znanje in izkušnje iz pravnega, 
ekonomskega in še veliko drugih področji, da so lahko uspešni pri svojem delu. 
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Prednosti arbitraţnih postopkov so v tem, da se taki spori zelo hitro rešijo in 
niso na očeh javnosti. 
Osrednji del diplomske naloge je posvečen Notarski zbornici, zato je le–ta tudi 
bolj podrobno opisana in razčlenjena. 
Notarska zbornica je v Sloveniji začela s svojim delovanjem leta 1995. V tistih 
časih je bilo veliko polemik o tem, ali Slovenija potrebuje notariat in notarje. V 
današnjih časih si sodstva brez notariata teţko predstavljamo, saj so notarji s 
svojim delom razbremenili preobremenjeno sodstvo. V tem trenutku je aktualno 
tudi vprašanje, ali naj se na notarje prenesejo tudi zapuščinski postopki, s čimer 
bi še dodatno razbremenili sodišča.  
 
Notarska zbornica je poklicna organizacija notarjev, ki skrbi za razvoj notarske 
dejavnosti, zastopa interese notarjev, njihovih pomočnikov in pripravnikov. 
Notar pa lahko postane oseba, ki izpolnjuje vse pogoje, ki jih v svojem statutu 
določa Notarska zbornica. Naj jih naštejem le nekaj: 
 biti mora drţavljan Republike Slovenije; 
 biti mora diplomiran pravnik, s pravniškim drţavnim izpitom; 
 imeti mora tudi najmanj pet let delovnih izkušenj iz različnih področij. 
 
So pa tudi razlogi, zaradi katerih se notarje lahko razreši, in sicer: 
 če se odloči, da notarskega poklica ne bo več opravljal; 
 če je obsojen na zaporno kazen ali za kakšno naklepno dejanje, itd. 
 
Tako kot druge zbornice tudi Notarsko zbornico sestavljajo skupščina, nadzorni 
odbor, upravni odbor in predsednik skupščine. Vsak izmed teh organov ima s 
statutom določene naloge, ki jih mora upoštevati in se po njih ravnati. 
 
Sama Notarska zbornica tudi določa, kakšne so naloge notarjev. Mednje 
spadata sestavljanje pogodb, ki so javne in zasebne, in overjanje listin.  
Vsi notarji se zaveţejo k spoštovanju etičnega kodeksa. V njem je zapisano, 
kako se morajo notarji obnašati tako v poslovnem kakor tudi v zasebnem 
ţivljenju. Določila med drugim pravijo, da morajo biti strpni in enakopravni do 
vseh strank, socialno naravnani in naj ne stremijo samo za zasluţkom. Poleg 
tega ne smejo metati slabe luči na svoje notarske kolege, še posebno ne zaradi 
lastne večje priljubljenosti.  
 
V sklopu diplomske naloge bom poskušala najti čim več odgovorov v zadevah, 
ki se meni zdita najbolj sporni, to pa sta tema o notarskih tarifah in pa 
vprašanje, ali bi bilo v Sloveniji smiselno imeti nek osnovni, temeljni, poenoten 
zakon, ki bi veljal za vse zbornice. Po trenutno veljavni slovenski zakonodaji se 






2 ZGODOVINA IN NASTANEK NEKATERIH ZBORNIC 
 
 
2.1 TRGOVINSKA ZBORNICA 
 
Najstarejša zbornica pri nas je Trgovinska zbornica, ki je neprekinjeno obstajala 
od leta 1851 do 1948. Takrat se je imenovala Trgovska in obrtna zbornica za 
Kranjsko. Potem sta iz te zbornice nastali Obrtna zbornica in Trgovinska 
zbornica. Vse do leta 1948 so zbornico kar nekajkrat preimenovali in 
preoblikovali. »Izvajala je predvsem naloge racionirane preskrbe s surovinami in 
njihovo distribucijo gospodarskim organizacijam ter vodila evidenco proizvodnje, 
uvoza in izvoza. Izdajala je oblačilne nakaznice in razdeljevala kurivo 
potrošnikom.« (Kresal, 2002, str. 34) 
 
 
2.2 KMETIJSKA ZBORNICA 
 
Januarja 1937 so ustanovili Kmetijsko zbornico, ki je bila namenjena za zaščito 
in pospeševanje kmetijstva. Člani te zbornice so bili vsi lastniki kmetijskih in 
gozdnih površin. V Kmetijski zbornici so se med drugim ukvarjali tudi s tem, 
koliko naj Slovenija dobi finančnih sredstev iz fonda za pomoč kmečkemu 
gospodarstvu, razpravljali so o problemu zniţanja cen pšenice, predlagali so 
kredite za nabavo kmetijskih strojev in podobno. (glej Kresal, 2002, str. 35) 
 
 
2.3 INŢENIRSKA ZBORNICA 
 
Inţenirska zbornica je bila ustanovljena leta 1919 in je bila namenjena za razvoj 
in tehničnih ved in njihovo uporabo v praksi. »Pomembno vlogo je imela pri 
razvoju tehniške fakultete.« (Kresal, 2002, str. 36) 
 
 
2.4 ODVETNIŠKA ZBORNICA 
 
Odvetniki in odvetniški kandidati so se povezali v odvetniško zbornico leta 1918. 
»Zbornica je ščitila interese svojih članov, razvijala pravno etiko in nalagala 
svojim članom dolţnost brezplačnega zastopanja revnih strank v primeru, ko je 




2.5 ZDRAVNIŠKA ZBORNICA 
 
Zdravniška zbornica je nastala leta 1923 in je zastopala interese zdravnikov. 
Članstvo v tej zbornici je bilo obvezno. »V okviru Zbornice je bil pokojninski 
sklad za zdravniške vdove in sirote.« (Kresal, 2002, str. 36) 
 
 
2.6 DELAVSKA ZBORNICA 
 
Ta zbornica je bila ustanovljena januarja 1922. »Delavske zbornice so imele 
pravico in dolţnost dajati zakonodajalcu in vladi predloge, poročila in mnenja o 
ureditvi delovnega razmerja, delavske zaščite, delavskega zavarovanja, 
delovnega trga, o skrbstvu za stanovanja, za prehrano in za kulturo in o vseh  
drugih zadevah, povezanih z delavci.« (Kresal, 2002, str. 37)
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3 POJEM IN VRSTE ZBORNIC 
 
 
»Zbornice so korporativne pravne osebe, v katerih se brez profitnega namena 
zdruţujejo bodisi gospodarski subjekti bodisi posamezniki, ki opravljajo določen 
poklic. 
Ţe iz te definicije je razvidno, da lahko govorimo o dveh vrstah zbornic: o 
gospodarskih zbornicah (tistih, v katerih se zdruţujejo gospodarski subjekti, 
torej predvsem gospodarske druţbe) in o poklicnih zbornicah (tistih, v katerih 
se zdruţujejo posamezniki, ki opravljajo določeno poklicno dejavnost). 
Javnopravne poklicne zbornice se ustanavljajo predvsem na področju t.i. 
»svobodnih poklicev«, kot so odvetništvo, notariat, zdravniška dejavnost, 
arhitektura, revidiranje, veterina, nekateri inţenirski poklici, ipd.« (Virant, 1999, 
str. 938) 
 
Glede na način ustanovitve ločimo javnopravne zbornice in zasebnopravne 
zbornice. Javnopravne zbornice ustanovi drţava običajno z zakonom, 
zasebnopravne zbornice pa prostovoljno ustanovijo fizične in pravne osebe, in 
sicer s pogodbo, statutom ali kakšnim drugim aktom o ustanovitvi. 
»Javnopravne zbornice izhajajo iz evropskega kontinentalnega modela, ki jim 
daje avtonomen, strokoven in reprezentativen značaj, stabilno finančno oporo v 
obvezni članarini, ter jim omogoča izvajanje nalog in javnih pooblastil, za katere 
drţava meni, da se lahko bolj racionalno izvajajo v okviru zbornice. Značilnosti 
tega modela pogosto podajajo osnovo očitkom o premajhni učinkovitosti 
njenega delovanja. Zasebnopravne zbornice pa imajo ob odsotnosti članarine 
osnovo v anglo–ameriškem modelu. Pomisleki pa so usmerjeni v 
reprezentativnost, strokovno neodvisnost in teritorialno nepokritost njenega 
delovanja, ki ga zgolj redko dopolnjujejo dana javna pooblastila ali celo javne 
naloge.« (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 248) 
 
Ločimo pa tudi gospodarske in poklicne zbornice. Opredelitev gospodarskih 
zbornic, postopek ustanovitve, članstvo, dejavnosti zbornic, organizacijo, 
upravljanje, prenehanje gospodarskih zbornic v Sloveniji ureja poseben Zakon o 
gospodarskih zbornicah. 
Opredelitev poklicnih zbornic, postopek ustanovitve, članstvo, prenehanje 
zbornice pa urejajo področni predpisi. 
 
 
3.1 ZBORNICE V SLOVENIJI 
 





Tabela št. 1: Zbornice v Sloveniji 
 
NAZIV ZBORNICE DATUM USTANOVITVE 
 
Gospodarska zbornica Slovenije 30. 9. 1976 
Slovensko-nemška gospodarska zbornica 27. 11. 2006 
Trgovinska zbornica Slovenije 8. 12. 2006 
Avtoprevozniška zbornica Slovenije 27. 3. 2007 
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine 10. 5. 2007 
Štajerska gospodarska zbornica 5. 9. 2007 
Primorska gospodarska zbornica 9. 10. 2007 
Zbornica za odnose z javnostmi 6. 11. 2007 
Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica 27. 12. 2007 
Britanska gospodarska zbornica v Sloveniji 11. 3. 2008 
Pomurska gospodarska zbornica 21. 3. 2008 
Obrtno–podjetniška zbornica Slovenije 30. 9. 1976 
Lekarniška zbornica Slovenije 30. 9. 1976 
Odvetniška zbornica Slovenije 30. 9. 1976 
Zdravniška zbornica Slovenije 1. 4. 1992 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije 15. 12. 1992 
Zbornica fizioterapevtov Slovenije 2. 6. 1993 
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja 13. 6. 1993 
Zbornica sanitarnih tehnikov in inţenirjev Slovenije 9. 9. 1993 
Socialna zbornica Slovenije 4. 1. 1994 
Notarska zbornica Slovenije 15. 2. 1995 
Detektivska zbornica Slovenije 6. 6. 1995 
Inţenirska zbornica Slovenije 21. 11. 1996 
Kulturniška zbornica Slovenije 14. 10. 1997 
Slovenska oglaševalska zbornica 23. 3. 1999 
Kmetijsko–gozdarska zbornica Slovenije 12. 5. 2000 
Stanovanjska zbornica Slovenije 7. 6. 2000 
Zbornica izvršiteljev Slovenije 18. 7. 2000 
Zbornica varnosti in zdravja pri delu 29. 11. 2000 
Veterinarska zbornica Slovenije 13. 2. 2002 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije 1. 1. 2004 
Energetska zbornica Slovenije 30. 10. 2007 
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije 30. 7. 2008 
Zbornica gospodarskih javnih sluţb in varstva okolja1 
 
                                                   
1 Ta zbornica je izjema, ker gre za neke vrste zasebnopravno zbornico, ki temelji na prostovoljnem 
članstvu. Zasebnopravnih zbornic pa v slovenskem pravu ne poznamo, ker statusno pravo s svojim 






V pravnem sistemu Republike Slovenije so zbornice razporejene na pravne 
osebe in osebe javnega prava.  
 
 
Tabela št. 2: Razvrstitev zbornic 
 
PRAVNE OSEBE OSEBE JAVNEGA PRAVA 
  
Detektivska zbornica Slovenije Inţenirska zbornica Slovenije 
Lekarniška zbornica Slovenije Notarska zbornica Slovenije 
Odvetniška zbornica Slovenije Kulturniška zbornica Slovenije 
Socialna zbornica Slovenije  
Slovenska oglaševalska zbornica  
Veterinarska zbornica Slovenije  
Zbornica RS za zasebno varovanje  
Zdravniška zbornica Slovenije  
Zbornica zdravstvene nege Slovenije  
 
Vir: Straţišar (2007, str.155) 
 
Kot še navaja Straţišar v Monografiji zbornic, ni nobena druga zbornica 
opredeljena kot oseba javnega prava, saj jim zakonodaja in ustanovitveni akt 

























4 PRAVNI STATUS ZBORNIC 
 
 
4.1 USTANOVITEV ZBORNIC 
 
Kot sem ţe na začetku omenila, lahko glede na ustanovitev zbornice razdelimo 
na javnopravne in zasebnopravne. 
 
Javnopravne zbornice so vse tiste zbornice, ki se praviloma ustanovijo z 
javnopravnim aktom (ponavadi je to zakon), ustanovi pa jih drţava. Poleg 
zakona se jih lahko ustanovi tudi na podlagi posameznih členov zakona, ki 
urejajo posebna področja, ali na podlagi posebnega zakona, lahko pa tudi s 
kakšnim drugim drţavnopravnim aktom. Obstajajo tudi primeri (sicer redki), ko 
je oseba javnega prava ustanovljena na podlagi zasebnopravnega akta. Vendar 
je tudi v tem primeru osebi dan status osebe javnega prava z javnopravnim 
aktom (po Pirnatu, 1999, str. 912). 
 
Javnopravne zbornice se ustanovijo tako, da se najprej sestane ustanovna 
skupščina, ki sprejme statut in izvoli organe zbornice. Statut je pravni akt, ki 
določa osnovno ureditev organizacije. Ustanovno skupščino zbornice skličejo 
osebe, ki ţelijo ustanoviti zbornico. Pri gospodarski zbornici Slovenije (v 
nadaljevanju GZS) so to npr. gospodarske druţbe in samostojni podjetniki 
posamezniki, lahko so tudi banke, zavarovalnice, investicijske druţbe idr., pri 
Odvetniški zbornici Slovenije so to odvetniki, ki se vpišejo v imenik odvetnikov, 
ki ga vodi zbornica, pri Kulturniški zbornici Slovenije so to poklicna oziroma 
strokovna društva ali zdruţenja s področja kulture ali pa poklicni ustvarjalci s 
področja kulture itd. 
Sklic ustanovne skupščine je potrebno objaviti tudi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
Statut zbornice mora vsebovati: 
 ime in sedeţ zbornice – vsaka zbornica ima svoje ime, ki mora biti 
prepoznavno in nezamenljivo. Ime zbornice mora biti v slovenskem 
jeziku. Sedeţ zbornice je tam, kjer »druţba« opravlja dejavnost ali pa, 
kjer »poslovodstvo« opravlja dejavnost. S sedeţem se določa pripadnost 
»podjetja«;  
 cilje in naloge zbornice – vsaka zbornica si postavi svoje cilje in določi 
naloge, ki jih bo opravljala v okviru zbornice; 
 organe zbornice, postopek njihovih volitev ter razloge in način njihovega 
odpoklica, njihovo sestavo, pristojnosti in način odločanja – pri GZS so 
glavni organi zbornice skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in 
predsednik zbornice. Vsaka zbornica pa ima lahko še druge organe. 
Odvetniška zbornica ima poleg naštetih, ki jih ima tudi GZS, še 
disciplinskega toţilca, disciplinsko komisijo I. in II. stopnje in disciplinsko 
sodišče. V Kmetijsko gozdarski zadrugi so obvezni organi svet zbornice, 
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upravni odbor, nadzorni odbor, predsednik in dva podpredsednika, 
častno razsodišče, stalna arbitraţa zbornice in direktor zborničnega 
urada; 
 osebe, ki zastopajo zbornico v pravnem prometu; 
 pravice, obveznosti in odgovornosti članov zbornice, podpornih članov ter 
njihovih predstavnikov v organih zbornice; 
 način zagotavljanja finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog 
zbornice – pri GZS se finančna sredstva zagotavljajo iz članarin, plačil za 
storitev, ki jih opravlja zbornica, iz sredstev drţavnega proračuna in iz 
drugih virov. Energetska zbornica Slovenije pridobiva finančne vire poleg 
članarine tudi z darili in volili, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev in 
iz drugih virov; 
 način in postopek določanja članarine ter kriterije za njeno določitev; 
 naloge zbornice, ki se financirajo iz članarine; 
 postopek za spremembo statuta zbornice; 
 druge splošne akte zbornice in postopke njihovega spreminjanja; 
 način in obveznost člana pri vstopu in izstopu iz zbornice; 
 način in postopek prenehanja zbornice ter prenos premoţenja zbornice. 
 
 
Med javnopravne zbornice spadajo vse zbornice razen ene izjeme, in sicer 
Slovenska oglaševalska zbornica. Ta spada med zasebnopravne, za katere je 
značilno, da jih ustanovijo fizične in pravne osebe z neoblastnim aktom, ki je 
lahko pogodba, statut ali pa kakšen drugi akt o ustanovitvi. 
 
 




4.2.1.1 Sestava in pristojnosti 
 
Najvišji organ vsake zbornice je skupščina. Najpomembnejša naloga skupščine, 
ki je skupna vsem zbornicam, je sprejemanje, spreminjanje in dopolnjevanje 
statuta zbornice. Poleg tega imajo zbornice še veliko skupnih pristojnosti, med 
katere spadajo sprejemanje letnega programa dela, imenovanje in razrešitev 
predsednika skupščine, članov nadzornega in upravnega odbora ter drugih 
organov, ki jih zbornica ima, sprejemanje poslovnika o delu, idr. Ena izmed 
pomembnih pristojnosti, ki jo ima skupščina vsake zbornice, je tudi določitev 
višine članarine in višine drugih prispevkov. 
 
Glede sestave skupščine pa zbornice nimajo veliko skupnega, še najpogostejša 
skupna lastnost je ta, da skupščino sestavljajo vsi njeni člani, tako kot npr. pri 
Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju GZS) ali pri Zbornici izvršiteljev 
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Slovenije. V Socialni zbornici Sloveniji skupščino sestavlja 80 članov, od tega je 
40 članov stalnih predstavnikov individualnih članov in 40 pooblaščenih 
predstavnikov kolektivnih članov.  
Pri Stanovanjski zbornici Slovenije (v nadaljevanju StZS) skupščino sestavlja po 
en predstavnik vsakega člana, ki se mora izkazati s pooblastilom. 
Skupščino Inţenirske zbornice Slovenije pa sestavljajo predsednik zbornice in 
osem predstavnikov vsake matične sekcije. 
 
4.2.1.2 Sklic skupščine 
 
Skupščina vsake zbornice se mora sestati najmanj enkrat letno, po potrebi pa 
tudi večkrat. Skupščino zbornice praviloma skliče predsednik zbornice, kar je 
skupno večini zbornic.  
 
Nekoliko drugače posluje skupščina v GZS, ki se lahko skliče tudi na zahtevo 
upravnega odbora ali 1/5 članov skupščine. Sklicati jo mora predsednik 
skupščine v 30 dneh. Če predsednik skupščine v 30 dneh ne skliče, potem lahko 
skupščino skliče ali upravni odbor ali pa 1/5 članov skupščine. 
 
Pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljevanju ZAPS) se lahko 
skupščina skliče tudi na zahtevo upravnega odbora, lahko tudi za zahtevo 
najmanj desetih članov skupščine ali pa na zahtevo najmanj 30 članov zbornice. 
Tudi v ZAPS mora predsednik skupščino sklicati najpozneje v 30 dneh po 
prejemu zahtevka za sklic skupščine. Če tega v predpisanem času ne stori, 
lahko skupščino skliče tudi minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, 
seveda na predlog komisije, pristojne za izvajanje strokovnega nadzora. 
 
Pri Detektivski zbornici Republike Slovenije pa skupščine ne skliče predsednik 
zbornice, temveč jo skliče upravni odbor zbornice lahko na svojo pobudo ali na 
pobudo najmanj 30 detektivov. Če zahtevajo sklic skupščine detektivi, potem 
morajo upravnemu odboru predloţiti pisno zahtevo s predlogom za dnevni red. 
Upravni odbor mora skupščino sklicati v 30 dneh po prejemu zahtevka, sicer jo 
lahko skliče predlagatelj. 
 
4.2.1.3 Sklepčnost skupščine 
 
Sklepčnost pomeni potrebno število glasov, da se lahko kakšen predlog sprejme 
oziroma se ne sprejme.  
V večini zbornic je skupščina sklepčna, če je na njej prisotnih polovica njenih 
članov. Tako je pri npr. GZS, Socialni zbornici Slovenije, pri Inţenirski zbornici 
Slovenije idr. 
 
Največje razlike se pojavljajo pri tem, kakšna mora biti večina glasov pri 
odločanju na skupščini. GZS odloča z dvotretjinsko večino glasov navzočih 
članov. Zbornica za arhitekturo in prostor odloča z večino opredeljenih glasov 
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navzočih članov skupščine. Za člane skupščine je udeleţba na skupščini 
obvezna. Če se član ne udeleţi skupščine in za to nima opravičila, je kaznovan z 
denarno kaznijo skladno z disciplinskim pravilnikom. 
 
Pri Detektivski zbornici Slovenije je zanimivo to, da predsednik zbornice v 
primeru nesklepčnosti odloţi začetek dela skupščine za pol ure. Po poteku pol 
ure se šteje, da je skupščina sklepčna ne glede na to, koliko članov zbornice je 
na skupščini prisotnih. 
 
 
4.2.2 Upravni odbor 
 
4.2.2.1 Sestava in pristojnosti 
 
Upravni odbori zbornic se po sestavi od zbornice do zbornice razlikujejo, 
odvisno od njihove narave dela, tako da se ne da natančno definirati, kolikšno 
število članov sestavlja upravni odbor. Pri GZS je le–ta sestavljen iz vseh 
predsednikov upravnih odborov zdruţenj in zbornic, kakor tudi generalnega 
direktorja GZS in predsednika sveta delavcev.  
Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju KGZS) je 
sestavljen iz 20 članov: predsednika, dveh podpredsednikov, 13 članov 
območnih enot zbornice, enega člana, ki je izvoljen izmed članov sveta zbornice 
in pa treh članov, ki so priznani strokovnjaki s področja kmetijstva; eden izmed 
njih je izvoljen na predlog Zadruţne zveze Slovenije. 
Pri Veterinarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju VZS) upravni odbor 
sestavljajo predsedniki posameznih regionalni enot VZS, predsednik, 
podpredsednika, predsednika strokovne komisije in predsednik komisije za 
finance.  
 
Glavna pristojnost Upravnega odbora vseh zbornic je, da izvršuje sklepe 
skupščine, skupščini predlaga program dela kakor tudi finančni načrt in daje še 
druge dokumente, kot je npr. predlog o spremembi statuta, predvsem pa 
nadzira porabo sredstev iz članarine ter ostalih sredstev, ki jih zbornice 
pridobivajo. 
 
Tudi nadzorni odbori se glede pristojnosti razlikujejo. Upravni odbor GZS med 
drugim imenuje predsednika Stalne arbitraţe pri GZS in arbitre, imenuje 
predsednika Častnega razsodišča ter toţilca in sodnike Častnega razsodišča 
GZS, obravnava in daje pobude, sprejema stališča za sprejem zakonov ter 
drugih predpisov in aktov s področja gospodarskega sistema in ekonomske 
politike idr. 
 
Upravni odbor KGZS spremlja razmere v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu in 
potem drţavnim organom ali drugim nosilcem javnih pooblastil predlaga 
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sprejem določenih ukrepov, sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju ukrepov za 
okolju prijazno kmetovanje, gozdarstvo in ribištvo, idr. 
 
Upravni odbor VZS izvršuje sklepe in odločitve skupščine zbornice, imenuje 
direktorja, odloča o pritoţbah komisij in odborov, ki niso predmet javnih 
pooblastil, med drugim tudi predlaga spremembe statuta in drugih aktov 
zbornice in opravlja še druge naloge skladno z akti zbornice. 
Tudi pristojnosti Upravnega odbora so odvisne od specifike posamezne 
zbornice.  
 
4.2.2.2 Sklic in sklepčnost upravnega odbora  
 
Pri Gospodarski zbornici Slovenije upravni odbor skliče in vodi predsednik GZS, 
če pa je le–ta odsoten, to stori podpredsednik. Upravni odbor se mora sestati 
tudi, če tako zahtevajo člani upravnega odbora, ki imajo skupaj eno petino 
glasov.  
 
Seje upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije skliče in vodi 
predsednik upravnega odbora. Sejo je potrebno sklicati tudi, če tako zahteva 
najmanj ena tretjina članov upravnega odbora. 
 
Prav tako kot pri GZS in KGZS tudi pri Veterinarski zbornici Slovenije sejo 
upravnega odbora skliče predsednik zbornice, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik.  
 
Glede sklepčnosti upravnega odbora za vse zbornice velja, da je le–ta sklepčen, 
če se ga udeleţi več kot polovica članov. 
 
 
4.2.3 Nadzorni odbor 
 
4.2.3.1 Sestava in pristojnosti 
 
Nadzorni odbor zbornic mora sestavljati liho število članov, kolikšna je ta 
številka, pa je odvisno od posamezne zbornice. 
Nadzorni odbor GZS ima pet članov, ki jih izvoli skupščina GZS.  
V Stanovanjski zbornici Slovenije je nadzorni odbor sestavljen iz treh članov, ki 
jih imenuje skupščina, ti pa imajo mandatno dobo štiri leta. 
Nadzorni odbor Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja ima 
predsednika in štiri člane, katere imenuje in tudi razreši skupščina zbornice.  
Skupna značilnost nadzornega odbora zbornic je ta, da člani drugih organov 
zbornice, generalni direktor in drugi delavci v zbornicah ne morejo biti v 
nadzornem odboru.  
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Glavna naloga nadzornega odbora je nadzor nad finančnim poslovanjem, 
zakonitostjo, gospodarnostjo in pravilnostjo poslovanja zbornice, kar pomeni, 
da skrbi za premoţenjsko in denarno poslovanje v zbornici. O vsem tem mora 
nadzorni odbor obveščati skupščino zbornice. 
 
4.2.3.2 Sklic in sklepčnost nadzornega odbora  
 
Nadzorni odbor zbornic se mora sestati vsaj enkrat letno. Skliče ga njegov 
predsednik.  
 
Da je nadzorni odbor sklepčen, se mora seje udeleţiti večina članov. 
 
Glede odločanja na seji se nadzorni odbori razlikujejo takole: pri GZS odločajo z 
navadno večino glasov vseh navzočih članov, enako je pri KGZS,  pri 
Stanovanjski zbornici Slovenije pa odločajo z večino prisotnih članov. 
 
  
4.2.4 Predsednik zbornice 
 
Vsaka zbornica ima tudi svojega predsednika. Njegove pristojnosti, mandatna 
doba in pogoji, ki jih mora izpolnjevati, da lahko postane predsednik, se močno 
razlikujejo med samimi zbornicami. 
 
Predsednika GZS izvoli skupščina, predsednik pa svojo funkcijo opravlja 
nepoklicno. Ima mandatno dobo dve leti in je lahko po preteku mandata 
ponovno izvoljen. 
Njegove naloge so predvsem, da zastopa in predstavlja GZS, predseduje 
upravnemu odboru, mu daje predloge za imenovanje podpredsednikov 
upravnega odbora in generalnega direktorja GZS, idr. 
 
V Zdravniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju ZZS) volijo predsednika člani 
zbornice na splošnih tajnih volitvah. Kandidira lahko vsak član zbornice, vendar 
pa mu mora kandidaturo potrditi izvršilni odbor, regijski odbor ali pa 50 
zdravnikov s podpisom. 
 
Izvoljeni kandidat je tisti, ki dobi večino veljavnih glasov članov zbornice. Če se 
v prvem krogu ne izvoli predsednika, sledi drugi krog volitev, kjer se za mesto 
predsednika »potegujeta« tista dva kandidata, ki sta v prvem krogu dobila 
največ glasov. Predsednik zbornice postane tisti, ki v drugem krogu zbere 
večino glasov. 
Predsednik ZZS ima mandat štiri leta in ima enkratno moţnost ponovne 
izvolitve. Med njegove naloge spadajo sklicevanje in vodenje izvršilnega odbora, 
predstavljanje zbornice in podpisovanje aktov, ki jih sprejme izvršilni odbor idr. 
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Predsednik za svoja dejanja odgovarja skupščini zbornice. Če skupščina ugotovi 
kakršno koli kršitev statuta, ga lahko na predlog izvršilnega odbora, treh 
regijskih odborov ali pa na predlog 20 članov predčasno razreši. 
 
Statut ZZS glede zdruţevanja funkcij predsednika pravi: »Funkcija predsednika 
zbornice ni zdruţljiva s funkcijami v organih političnih strank. Predsednik 
zbornice mora to potrditi s pisno izjavo.« (14. člen statuta ZZS) 
 
Pri Obrtno – Podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljevanju OZS) predsednika 
zbornice izvoli skupščina iz vrst poslancev. Mandatna doba predsednika OZS je 
štiri leta in je lahko ponovno izvoljen. V OZS mora član, ki ţeli postati 
predsednik izpolnjevati določene pogoje: 
 izvoljeni mora biti drţavljan Republike Slovenije; 
 mora biti član ali zastopnik ali predstavnik člana zbornice, ki opravlja 
pridobitno dejavnost v RS kot obrtno dejavnost ali obrti podobno 
dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt ali je zastopnik oziroma 
predstavnik obrtne zadruge in njihovih oblik zdruţevanja; 
 imeti pa mora tudi najmanj štiri leta izkušenj z delom v organih OZS. 
 
V primeru predčasnega prenehanja mandata se na naslednji seji izvoli novega 
predsednika za preostali del mandata. V času do prve seje, na kateri se izvoli 
novega predsednika, opravlja naloge predčasno razrešenega predsednika 
podpredsednik zbornice. 
Podpredsednik zbornice tudi nadomešča predsednika zbornice, kadar je le–ta 
odsoten, in s tem predstavlja in zastopa zbornico. Ne more pa nadomeščati 
predsednika skupščine zbornice. 
 
 
4.2.5 Generalni direktor 
 
Statut GZS o Generalnem direktorju pravi tako: »Generalni direktor je po 
poloţaju generalni tajnik po zakonu, ki ureja gospodarske zbornice.« (58.člen 
statuta GZS) 
 
Generalni direktor med drugim opravlja naslednje naloge: 
 zastopa GZS v premoţenjskih in drugih poslih; 
 vodi postopke v zvezi z delovnimi razmerji; 
 skladno z delovnopravnimi predpisi  izvaja  kadrovske odločitve upravnih 
odborov zdruţenj, območnih zbornic in organov GZS; 
 ureja delovna razmerja zaposlenih po Zakonu o delovnih razmerjih; 
 imenuje Upravni odbor GZS na predlog predsednika GZS. 




4.3 NALOGE ZBORNIC 
 
Vsaka zbornica ima določen sklop nalog, ki se nanašajo na njihovo področje. 
Poleg teh nalog pa bi po Straţišarju morale zbornice prevzeti tudi naslednje 
naloge, vendar le za potrebe članstva in dejavnosti, ki jih v tujini ţe izvajajo: 
 vzpostavljati in voditi register ter poskrbeti za njegovo letno objavo; 
 opravljati nadzor nad samostojnostjo in neodvisnostjo poklicnega reda 
ali zbornice; 
 imenovati predstavnike v organe in organizacije, kjer je z zakonom ali 
ustanovitvenem aktu tako določeno; 
 promovirati in izvajati vse dejavnosti, ki bi spodbudile in olajšale kulturni 
razvoj članov, vpisanih v register; 
 oblikovati predloge, ki bi spodbujali boljše delovanje dejavnosti; 
 izvajati disciplinsko odgovornost do svojih članov; 
 sodelovati v sporih med lastnimi člani in poklicnim redom oziroma 
zbornico ter med lastnimi člani in njihovimi uporabniki; 
 podpisovati kolektivne pogodbe za dejavnost na strani delodajalcev (po 
Straţišarju, 2007, str. 196). 
 
 
4.4 SPLOŠNI  IN DRUGI AKTI ZBORNICE 
 
Prvi splošni akt, ki je skupen vsem zbornicam in ga sprejemajo vse skupščine 
zbornice, je statut, skupno jim je tudi to, da sprejemajo poslovnike o svojem 
delovanju in pravilnik o volitvah organov zbornic. Nekatere skupščine pa 
sprejemajo tudi kodeks etičnih načel.  
 
Splošne in druge akte zbornice sprejema tudi upravni odbor. To so npr. 
poslovnik o delu, pravilnik o notranji organizaciji idr.  
 
 
4.5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV ZBORNICE 
 
Pravice članov so: 
 aktivna in pasivna volilna pravica, kar pomeni, da lahko volijo in so tudi 
lahko izvoljeni; 
 dajanje pobud, predlogov in zahtev za sprejemanje zakonov s področja, 
na katerem zbornica deluje; 
 sodelovanje v vseh organih zbornice; 
 sodelovanje v strokovnih odborih in različnih delovnih skupinah za 
pripravo predlogov;  





Obveznosti članov so: 
 najpomembnejša - spoštovanje statuta, zakonov, sprejetih sklepov, 
kodeksa poklicne etike in vseh drugih splošnih aktov zbornice; 
 posredovanje raznih podatkov in njihovih sprememb, da so lahko 
evidence v registrih točne in aţurne; 
 redno plačevanje članarine in drugih prispevkov, ki jih določa zbornica; 
 vestno in pošteno opravljanje nalog izvoljenih v organe zbornice. 
 
 
4.6 VČLANITEV IN IZSTOP IZ ZBORNICE 
 
Člani zbornice so lahko tako fizične kakor tudi pravne osebe. Vsaka zbornica 
posebej v svojih zakonih določa, kakšen status morajo imeti te osebe. Pri 
Gospodarski zbornici Slovenije morajo člani biti gospodarske druţbe in 
samostojni podjetniki ali pa posebna vrsta gospodarskih druţb, kot so npr. 
banke, zavarovalnice, borzne druţbe ipd. 
 
Pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije svoje člane razvrstijo v dve skupini: 
prvo skupino sestavljajo fizične osebe, ki za svoj račun v Republiki Sloveniji 
opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost, osebe ki so samostojni 
podjetniki in opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost idr., druga 
skupina pa so pravne osebe s sedeţem v RS. Tudi zanje veljajo naslednji 
pogoji: da so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov v RS (pri čemer so 
izjema osebe javnega prava), da se preteţno ukvarjajo s kmetijsko, gozdarsko 
ali ribiško dejavnostjo ne glede na pravno obliko idr. 
 
Pri Stanovanjski zbornici Slovenije so člani lahko stanovanjski skladi, neprofitne 
stanovanjske organizacije, upravniki stanovanj, idr. 
Za vse naštete zbornice pa velja, da je članstvo v njih prostovoljno. 
 
Članstvo v zbornicah lahko preneha na dva načina: 
 z izstopom; 
 z izključitvijo. 
Od zbornice do zbornice pa se razlikujejo pogoji, pod katerimi člani izstopijo ali 
so izključeni. 
 
Člani GZS lahko izstopijo iz zbornice 1. januarja v prihodnjem koledarskem letu, 
če podajo pisno izstopno izjavo do 1. oktobra tekočega leta. 
Če se osebe, ki so bile nekoč ţe včlanjene v GZS, ţelijo ponovno včlaniti, morajo 
ob vsakem ponovnem vstopu plačati posebno pristopnino.  
Članstvo v GZS lahko preneha, če preneha obstajati gospodarska druţba ali če 
samostojni podjetnik preneha delovati. Še en razlog za prenehanje članstva je 
več kot trimesečna zamuda pri plačilu članarine ob tem, da je član od zbornice v 
tem času prejel dva pisna opomina, na katera se ni odzval.  
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Iz Stanovanjske zbornice Slovenije lahko član kadarkoli izstopi, vendar pa mora 
predhodno poravnati vse svoje obveznosti. 
 
Član Detektivske zbornice Slovenije lahko izstopi iz zbornice, če poda pisno 
izjavo ali če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema licence. Članstvo mu 
preneha tudi, če izgubi opravilno ali poslovno sposobnost idr. 
 
Člane zbornice se lahko izključi, če ne upoštevajo pravil in zakonov, ki veljajo v 
posamezni zbornici. Izključeni član mora zbornici vrniti potrdilo o članstvu. 
Lahko se tudi zgodi, da zbornica članu odvzame licenco za opravljanje dela. 




4.7 SREDSTVA ZA DELO ZBORNICE 
 
V vsaki zbornici so najpomembnejša sredstva za njeno delovanje članarina in 
proračunska sredstva za izvajanje javnih pooblastil. 
Poleg članarine 64. člen statuta GZS določa še naslednje vire financiranja:  
 »posebna namenska sredstva, ki jih člani zagotavljajo na interesni 
podlagi; 
 plačila za opravljene storitve; 
 sredstva iz drţavnega proračuna za izvajanje prenesenih javnih nalog; 
 donacija in darila; 
 drugi viri.« (Gospodarska zbornica Slovenije) 
 
Zbornica sama določa višino članarine in tudi pobira jo sama, lahko pa sklene 
pogodbo z Davčno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS), ki 
namesto nje pobira zbornične prispevke. Kot pravi Zakon o davčni sluţbi, se v 
tej pogodbi pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih razmerjih, obsegu 
opravljanja storitev in o plačilu za opravljanje storitve pobiranja prispevkov (7. 
člen Zakona o davčni sluţbi). DURS pobira zbornične prispevke tako za GZS kot 
tudi za Obrtno Podjetniško zbornico in za Kmetijsko gozdarsko zbornico. 
 
Iz obvezne članarine GZS financira naslednje naloge: 
 zastopanje interesov gospodarstva v postopkih sprejemanja in izvajanja 
zakonov, strategij in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in 
gospodarske politike; 
 vse druge naloge po tem zakonu, ki se opravljajo po programih kot 
infrastrukturne storitve za potrebe celotnega gospodarstva; ter 
 posamične oblike svetovanj in izvajanja strokovne pomoči članom na 
zahtevo članov v obliki splošnih napotkov, ki ne zahtevajo izdelave 
posebej prilagojenih gradiv za posameznega člana po načelih svetovalnih 
organizacij. 
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5 OBVEZNO ALI NEOBVEZNO ČLANSTVO 
 
 
»Obvezno članstvo ni model, ampak posledica nalog javno pravne zbornice, ki 
deluje  
v javnem interesu, s čimer mislimo na interes vsega gospodarstva.« 
(Gospodarska zbornica Slovenije)  
 
V zadnjem času je bilo veliko polemik glede plačevanja obvezne članarine in 
obveznega članstva, tako za gospodarske kot tudi za poklicne zbornice. Ta tema 
je tako problematična, da je o njej odločalo tudi ţe Ustavno sodišče RS in celo 
Evropsko sodišče za človekove pravice. Ustavno sodišče je ţe nekajkrat moralo 
presojati o tem, ali mora biti članstvo v zbornici obvezno ali ne. Pri zdravniški 
zbornici je sodišče ugotovilo, da ne spada pod »okrilje« 42. člena Ustave RS, ki 
govori o pravici do zbiranja in zdruţevanja, čeprav je zbornica javnopravna 
institucija. Naslednji primer, ki ga je obravnavalo sodišče, je bil v zvezi s 
socialno zbornico, kjer je sodišče ugotovilo, da zbornica ne krši 42. člena 
Ustave. Pri tej zadevi pa je sodišče preverilo, ali obvezno članstvo morda ne krši 
35. člena Ustave, ki govori o varstvu pravic zasebnosti in osebnostnih pravicah. 
Pri tem je ugotovilo, da Socialna zbornica za opravljanje svojih javnih funkcij ne 
potrebuje obveznega članstva. Tretji primer, ki se nanaša na obvezno članstvo, 
pa je v zvezi z zbornico za zasebno varovanje, pri kateri je Ustavno sodišče 
ugotovilo, da to sploh ni oblika zdruţevanja po 42. členu Ustave, zato ni 
opravilo presoje po 35. členu Ustave (po Virantu, 1999, str. 939). 
 
»Obvezno članstvo torej pomeni finančno obremenitev za subjekte, ki jih veţe. 
Glede na to mora zakonodajalec paziti, da javna finančna obremenitev ne 
preseţe »normalne« stopnje, da skupno obdavčenje ni prekomerno, ker bi v 
tem primeru lahko pomenilo nedopusten poseg v premoţenje v nasprotju s 33. 
členom Ustave.« (Virant, 1999, str. 946) 33. člen Ustave govori o tem, da je 
vsem zagotovljena pravica do zasebne lastnine in dedovanja. »Zakonodajalec 
pa mora paziti tudi, da za posebno kvazi davčno obremenitev določene skupine 
subjektov najde stvarno upravičen razlog.« (Virant, 1999, str. 946) 
 
»Glede na to, da pomeni obvezno članstvo posebno javnofinančno obremenitev 
za določen krog subjektov, mora zakonodajalec poskrbeti za to, da članarina 
ostane v mejah stvarno utemeljenih javnih nalog zbornice. Priporočljivo je, da 
zakon določi vsaj merila za določitev članarine, še bolje pa je, da določi osnovo 
za odmero ter najniţjo in najvišjo stopnjo (torej manevrski prostor, znotraj 
katerega se lahko zbornica giblje). A tudi znotraj tega manevrskega prostora 
zbornica ne sme biti povsem prosta pri odločanju; zakon ji mora naloţiti, da 
periodično sprejema program dela in na tej podlagi ovrednoti potrebna sredstva 
in določi stopnjo članarine. Nad programom in določitvijo članarine mora biti 
zagotovljen nadzor – zakon lahko določi tudi, da članarino na predlog zbornice 
določi vlada ali da vlada da soglasje k aktu, s katerim se določi članarina.« 
(Virant, 1999, str. 946) 
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Obvezno članstvo nekateri povezujejo s prisilo, nedemokratičnostjo, 
neučinkovitostjo in celo z ostanki socializma. Prostovoljno članstvo pa 
označujejo kot poroka moči, vplivnosti in učinkovitosti zbornice. (po Friedlu, 
Glas gospodarstva, V iskanju pravega modela, 2005, str. 24) 
 
Eden izmed scenarijev Ministrstva za gospodarstvo v zvezi z ukinitvijo 
obveznega članstva je podan v nadaljevanju.  
 
Po mnenju ministrstva bi z ukinitvijo obveznega članstva prestopili iz 
evropskega oziroma kontinentalnega modela, v katerem smo zdaj, v 
angloameriški zbornični model. Ta model uporablja večina starih kakor tudi 
novih članic Evropske unije (v nadaljevanju EU). 
 
Ministrstvo za gospodarstvo je predstavilo ključna vprašanja ob izbiri take 
strategije, in sicer:  
 »Kakšna je usoda javnih nalog, ki jih sedaj izvaja Gospodarska zbornica 
Slovenije (npr. sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in 
politike, mednarodno-gospodarske delegacije, reprezentativnost v 
partnerskih odnosih…)? 
 Kakšna je usoda javnih pooblastil, ki jih sedaj izvaja GZS (umik v drţavno 
upravo ali podelitev pooblastil drugim osebam)? 
 Kako urediti nasledstvena premoţenjsko-pravna razmerja GZS?« 
(Ministrstvo za gospodarstvo, str. 68) 
 
Ta strategija se nanaša predvsem na GZS, vendar pa se pri Ministrstvu za 
gospodarstvo sprašujejo tudi, kaj bi se zgodilo z ostalimi zbornicami, npr. z 
Obrtno Podjetniško zbornico in Kmetijsko gozdarsko zbornico.  
 
Prednosti strategije, pri kateri bi se obvezno članstvo ukinilo in vzpostavilo 
prostovoljno, so naslednje: 
 »svoboda odločanja glede zdruţevanja gospodarskih subjektov; 
 demokratizacija oblikovanja zbornic; 
 razbremenitve gospodarstva »sistemsko naloţenih« finančnih bremen; 
 večja odzivnost na potrebe članstva; 
 večja trţna naravnanost; 
 interes po večji transparentnosti delovanja s strani članov; 
 večji nadzor nad delovanjem s strani članov; 
 javne naloge povezane z izdajanjem predpisov so popolnoma v 
pristojnosti drţavnih institucij.« (Ministrstvo za gospodarstvo, str. 68) 
 
Slabosti takšne strategije bi bile naslednje: 
 »odsotnost določenega reprezentativnega partnerja pri oblikovanju 
nacionalnih programov, politik ipd.; 
 fragmentiranost stališč zborničnih zdruţenj; 
 omejena strokovna neodvisnost; 
 dolgi in zapleteni postopki urejanja nasledstvenih vprašanj.« (Ministrstvo 
za gospodarstvo, str. 68) 
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Ministrstvo za gospodarstvo je izvedlo raziskavo, kakšne bi bile priloţnosti ob 
uvedbi prostovoljnega članstva: 
 »višja kakovost in učinkovitost dela zbornic; 
 večja dinamika in razvoj novih storitev ter programov; 
 razvoj aktivnosti, ki bodo bolj zastopale interese malih podjetij; 
 večji vpliv članov na oblikovanje programov raziskav in razvoja, ki so 
financirani iz proračuna; 
 deregulacija na področju reguliranih poklicev (naloga vlade), pri čemer 
se preskuse usposobljenosti za regulirane poklice dodeli institucijam, ki 
izpolnjujejo ustrezne kriterije.« (Ministrstvo za gospodarstvo, str. 68) 
 
Ministrstvo za gospodarstvo je predstavilo še moţne nevarnosti te strategije: 
 »verjeten upad članstva in reprezentativnosti; 
 dodatna obremenitev javnih organov zaradi prevzema javnih pooblastil; 
 moţni zapleti pri reševanju nasledstvenih vprašanj GZS; 
 vzpostavitev monopola glavne naslednice sedanje GZS; 
 naslednica GZS lahko kot trţni subjekt deformira trg (poslovnih) 
storitev.« (Ministrstvo za gospodarstvo, str. 69) 
 
Ministrstvo za gospodarstvo je v nadaljevanju predstavilo še strategije v 
primeru ohranitve obveznega članstva, strategijo v primeru, da bi zakonodaja 
posegla v obvezno članstvo zmanjševanja članarine, strategijo obveznega 
članstva s poudarkom na temeljiti sistemskoorganizacijski prenovi zbornice z 
morebitnim zmanjševanjem članarine in pa strategijo obveznega članstva brez 
obvezne članarine. 
 
Za laţje razumevanje je Ministrstvo za gospodarstvo sestavilo primerjalno 



















Tabela 3: Predvidena primerjava vpliva posameznih scenarijev 













ZASTOPANOST    
Predvideno skupno število 
članstva (reprezentativnost!) 
upad za več kot 
50% (aktivnih) 
enako Porast za skoraj 
50% (aktivnih) 
STRATEŠKI CILJI    
Verjetnost za prenovo vizije in 
ciljev zbornice 
velika majhna velika 
Uveljavljanje strateških ciljev 





preprosto preko analize 
vplivov izvede Vlada 
SREDNJA IN MALA 
PODJETJA 
   
Verjetnost za razvoj novih 
programov in vsebin 
velika (a trţnih) srednja velika 
Verjetnost za povečanje 
učinkovitosti in odzivnosti 
velika majhna velika 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarstvo (str. 72) 
 
V spodnji tabeli je prikazana razlika med javnopravnim in zasebnopravnim 
modelom zbornic glede obveznega članstva, ki so jo naredili pri Gospodarski 
zbornici Slovenije. 
 




polna reprezentativnost in enakopravnost članov pri 
oblikovanju stališč celotnega gospodarstva 
obvezno članstvo 




strokovna neodvisnost in objektivnost pri oblikovanju stališč 
in predlogov 
 
ustrezna materialno–kadrovska struktura  
dejansko in aktivno upravljanje s strani članstva  
koristi so predvsem pomembne za mala podjetja, ki sama 
nimajo velikega strokovnega potenciala 
 
dolţnost prizadevanja vseh organov, da pride do konsenza  
zagotovljena relativna stalnost virov, kar omogoča  
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konstanten ali celo rastoč obseg dejavnosti 
zbornica lahko normalno deluje v času stagnacije 




Vir: Dunja Turk, Glas gospodarstva, Obvezno članstvo – da ali ne? (2005, str. 
18) 
 




neobvezno članstvo ne more zagotavljati javnega interesa gospodarstva kot 
celote 
popusti pri plačilu storitev nima institucionalnega poloţaja partnerja pri zastopanju 
interesov gospodarstva 
svobodno odločanje za nakup 
konkretne storitve 
mnogo manj reprezentativna 
 šibka materialno–kadrovska podlaga 
 ima le redka javna pooblastila (v glavnem le za izdajo 
karnetov ATA in potrdil o izvoru blaga) 
 ne pokriva celotnega območja drţave 
 oblikovanje stališč je prepuščeno skupini dovolj močnih 
gospodarskih subjektov 
 zainteresirana za izvajanje samo tistih storitev, ki ji 
omogoča preţivetje na trgu in za katere so podjetja 
pripravljena plačati 
 ostajajo jim le določene svetovalne, informacijske, 
promotivne in druge naloge 
 
Vir: Dunja Turk, Glas gospodarstva, Obvezno članstvo – da ali ne? (2005, str. 
18) 
 
Obvezno članstvo velja za naslednje zbornice: 
 Detektivska zbornica Slovenije; 
 Inţenirska zbornica Slovenije; 
 Lekarniška zbornica Slovenije; 
 Notarska zbornica Slovenije; 
 Odvetniška zbornica Slovenije; 
 Veterinarska zbornica Slovenije; 
 Zbornica o zasebne varovanju; 
 Zdravniška zbornica Slovenije, vendar je članstvo obvezno samo za 





Neobvezno članstvo pa velja za naslednje zbornice: 
 Zdravniška zbornica, in sicer to velja za zdravnike, ki ne opravljajo 
zdravniške sluţbe, ki opravljajo zdravniško sluţbo izven RS, imajo pa v 
RS stalno prebivališče, nadalje zdravniki, ki so upokojeni in ki so 
nezaposleni; 
 Slovenska oglaševalska zbornica; 
 Kulturniška zbornica Slovenije; 
 Socialna zbornica Slovenije; 







































6 JAVNO POOBLASTILO 
 
 
Javno pooblastilo je med drugim opredeljeno tudi v Ustavi Republike Slovenije, 
in sicer v 121. členu, kjer v prvem odstavku piše, da naloge uprave opravljajo 
neposredno ministrstva. V drugem odstavku je določeno, da lahko osebe 
javnega prava, zasebniki ali druge organizacije opravljajo funkcije drţavne 
uprave, če so te nanje prenesene z zakonom. 
 
»Javno pooblastilo se podeli z zakonom, tako da mora imeti zbornica izrecno 
zakonsko podlago za odločanje v upravnih stvareh in (v nasprotju z ministrstvi) 
tudi izrecno podlago za izdajanje podzakonskih predpisov. V praksi se je ţe 
zgodilo, da je zakon prenesel javna pooblastila na zbornico z odloţenim 
pogojem – upravne naloge naj bi zbornica prevzela šele tedaj, ko bo 
konstituirana in ko bodo vzpostavljeni materialni in kadrovski pogoji za prevzem 
upravnih nalog.« (Virant, 1999, str. 943) 
 
»Zbornicam se javna pooblastila podelijo z zakonom. Teţa, ki jo ima javno 
pooblastilo in vloga drţave, je razvidna tudi iz tega, da Vlada RS da soglasje k 
delu statuta posamezne zbornice, ki se nanaša na javna pooblastila. Naloge, ki 
jih opravlja zbornica kot javno pooblastilo se financirajo iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije. Porabo proračunskih sredstev nadzira Računsko sodišče 
RS.« (Vogrinec, 2002, str. 57) 
 
Javno pooblastilo mora obvezno vsebovati dva elementa: določi se vsebina 
javnega pooblastila, kar pomeni opredelitev nalog, ki se bodo izvajale na 
podlagi pooblastila,  in določi se nosilca javnega pooblastila. 
 
Javna pooblastila se lahko podeljujejo tako osebam javnega prava, ki so 
ustanovljene z zakonom, kakor tudi organizacijam zasebnega prava in 
posameznikom. Tako je skorajda nemogoče določiti nosilca javnega pooblastila. 
V takem primeru bi moral zakonodajalec potem, ko je organizacija ali 
posameznik izbran, za vsako podelitev javnega pooblastila sprejeti poseben 
zakon, s katerim bi določil nosilca pooblastila. V takem primeru drugi odstavek 
121. člena Ustave RS dopušča širšo razlago. 
 
Pozitivni učinki javnih pooblastil: 
 večja učinkovitost; 
 potreba po politični neodvisnosti – iz tega razloga se ustanavljajo 
predvsem osebe javnega prava kot nosilci javnih pooblastil, npr. 
regulatorne javne agencije, centri za socialno delo, zbornice idr. Politična 
neodvisnost oziroma avtonomija je zagotovljena: 
– pravno, to pomeni, da so te osebe samostojni pravni subjekti; 
– finančno, kar pomeni, da imajo te osebe poleg proračuna tudi 
lastne vire (vsaj delno); 
– kadrovska avtonomija, kjer gre za imenovanje direktorja; 
– upravni postopek 
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 potreba  po samoregulaciji – izraţa se predvsem v zbornicah, pa tudi v 
nekaterih zvezah ali društvih, ki so po vsebini kvazi zbornice, npr. 
skupnost študentov; 
 večja strokovnost dela; 
 večja fleksibilnost; 
 dvig kakovosti opravljanja nalog zaradi konkurence; 
 racionalizacija; 
 skriti razlogi. 
 
Negativni učinki: 
 več kot je javnih pooblastil, teţja je koordinacija celotne uprave; 
 zaradi parcialnih interesov je lahko ogroţen javni interes;  
 zaradi dekoncentracije je oteţen nadzor nad izvajanjem javnih nalog. 
 
Primeri javnih pooblastil, ki jih imajo nekatere zbornice: 
 
- Notarski zbornici Ministrstvo za pravosodje z javnim pooblastilom 
dovoljuje, da določa notarsko tarifo o nagrajevanju notarjev; 
- Inţenirska zbornica lahko vzpostavi in vodi imenik projektivnih podjetij in 
imenik pooblaščenih inţenirjev ter zagotavlja izvajanje strokovnih izpitov 
po zakonu; 
- Detektivska zbornica lahko detektivom odvzeme licenco ter preizkuša in 
preverja znanja detektivov; 
- Socialna zbornica skrbi za stalno strokovno izobraţevanje in 
usposabljanje, spremlja in nadzira izvajanje pripravništva idr. (po 
Straţišarju, 2007, str. 163) 
 
Zanimivo pa je to, da Kulturniška zbornica nima niti enega javnega pooblastila 
in tukaj se potem postavlja vprašanje, kaj se sploh šteje za javno pooblastilo 
oziroma katera pooblastila naj bi drţava prenašala na zbornice. (po Straţišarju, 
2007, str. 165) 
 
Nekatere zbornice imajo celo zakonsko zagotovljeno financiranje javnih 
pooblastil. Te zbornice so Detektivska zbornica, Lekarniška zbornica, Socialna 













7 NADZOR NAD DELOVANJEM ZBORNIC 
 
 
Kot pri vseh drugih organizacijah mora biti tudi pri zbornicah zagotovljen 
strokovni nadzor. Ta je lahko notranji; za katerega skrbijo notranji nadzorni 
organi, člani sami ali pa izvršilni organi, ali zunanji, za katerega skrbi Računsko 
sodišče, izvajajo pa ga lahko še pristojno ministrstvo ali kateri drug drţavni 
organ, pooblaščeni revizor, kakšna druga nevladna organizacija z javnimi 
pooblastili ali pa davčni urad. Po mnenju Viranta bi moral zakon omogočiti tudi 
nadzor s strani resornega ministrstva ali finančnega ministrstva.   
 
Nadzor pa se mora vršiti tudi nad izvajanjem javnih pooblastil. »Posebej velja 
poudariti nadzor nad splošnimi akti zbornic, in sicer nad splošnimi akti, izdanimi 
v okviru javnih pooblastil, in notranjimi (internimi) akti, ki vplivajo na pravice in 
obveznosti članov. Obe vrsti aktov imata naravo predpisa, zato morajo biti po 
našem mnenju akti obeh vrst objavljeni v Uradnem listu, da bi lahko imeli 
pravni učinek, za nadzor nad njihovo ustavnostjo in zakonitostjo pa je pristojno 
Ustavno sodišče.«  
(Virant, 1999, str. 944) 
 
Poznamo več oblik nadzora, in sicer: 
 neposredni nadzor, ki velja npr. pri Lekarniški zbornici, kjer ministrstvo 
neposredno prepove opravljati dejavnost; 
 neposredni nadzor preko zbornic, npr. pri Detektivski zbornici, kjer 
ministrstvo umakne soglasje in to pomeni, da mora zbornica detektivu 
odvzeti licenco; 




7.1 STALNA ARBITRAŢA  
 
»Arbitraţa je postopek reševanja sporov pred arbitrom /ali/ arbitraţnim 
senatom, ki ga stranke same izberejo in ga pooblastijo, da dokončno odloči o 
spornem razmerju z arbitraţno odločbo. Arbitraţna odločba je pravnomočna in 
je po svojem učinku  
izenačena s pravnomočno sodno odločbo«. (Gospodarska zbornica Slovenije)  
 
V Gospodarski zbornici Slovenije je stalna arbitraţa sestavljena iz predsedstva, 
predsednika in sekretarja. Ima pa tudi stalno listo domačih in tujih arbitrov, ki 
jo sestavlja več kot 120 arbitrov iz Slovenije in še 25 drugih drţav. 
Pri GZS s stalno arbitraţo rešujejo domače in mednarodne spore. Ti spori lahko 
izhajajo iz poslovnih razmerij med domačimi ali tujimi fizičnimi ali pravnimi 
osebami ne glede na njihovo članstvo v GZS ali v drugih zbornicah. Stroške 
postopka arbitraţe plačajo stranke, ki so udeleţene v postopku.  
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Stalna arbitraţa razlikuje tri oblike reševanja domačih in mednarodnih sporov. 
Ti so: 
 arbitraţa; 
 posredovanje oziroma konciliacija (to je neposredna metoda 
komuniciranja in reševanja problemov, ko tretja oseba oziroma 
predstavnik rešuje spore s pomočjo komuniciranja z vsemi stranmi, ki so 
vpletene v spor, in na tak način išče zadovoljivo rešitev za vse sprte 
stranke); 
 kombinirani posredovalni–arbitraţni postopek. 
 
Spore, ki nastanejo, rešujejo arbitri, ki si jih stranke same izberejo. Spore lahko 
rešuje arbiter posameznik ali arbitraţni senat, ki je sestavljen iz treh članov. 
Arbiter je oseba, ki mora imeti posebno znanje in izkušnje s pravnega, 
ekonomskega ali drugega področja. Za arbitra, ki je bodisi posameznik ali 
predsednik senata, se lahko določi samo tiste, ki so na Stalni listi arbitrov. 
Druge arbitre pa lahko stranke izberejo po svoji izbiri ne glede na to, ali so na 
Listi arbitrov ali ne. Vsi arbitri morajo biti pri svojem delu popolnoma neodvisni 
do svojih strank v sporu. 
 
Prednosti arbitraţnega postopka so predvsem v tem, da je takšen postopek zelo 
hiter in ni na očeh javnosti, stranke imajo moţnost, da same vplivajo na 
določitev pravil in sam potek postopka. Primeren pa je zlasti za tiste stranke, ki 
si ţelijo spore rešiti hitro in diskretno, ne da bi prekinjali poslovne stike, in ki si 
ţelijo, da o njihovih sporih odloča strokovnjak, ki je postavljen za urejanje tega 
področja. 
 
Tudi pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije deluje stalna arbitraţa, ki je 
sestavljena iz predsednika, njegovega namestnika, štirih članov in njihovih 
namestnikov. Vse te člane izvoli svet zbornice. Stalna arbitraţa rešuje spore, ki 
nastanejo iz medsebojnih poslovnih odnosov med člani zbornice, med pravnimi 
ali fizičnimi osebami, lahko gre za spor glede obveznega članstva, zaradi 
nesoglasij pri sprejemanju novih članov ali pri izključitvi iz zbornice. Stalno 






















7.2 ČASTNO RAZSODIŠČE 
 
Častno razsodišče skrbi za razvijanje in uveljavljanje dobrih poslovnih običajev, 
tako pravi statut Gospodarske zbornice Slovenije v svojem 73. členu. Častno 
razsodišče daje pobude in sodeluje pri sprejemanju aktov o dobrih poslovnih 
običajih, obravnava vse kršitve, ki se pojavijo pri le–teh in med drugim tudi 
obvešča organe GZS o svojih stališčih.  
Častno razsodišče deluje na podlagi Pravilnika o delovanju in organizaciji 
Častnega razsodišča pri GZS in na podlagi aktov tega organa. 
Toţeča stranka 
 






























Prav tako kot Stalno arbitraţo tudi Častno razsodišče pri Kmetijsko gozdarski 
zbornici Slovenije sestavljajo predsednik, njegov namestnik, štirje člani in 
njihovi namestniki, ki jih izvoli svet zbornice. Častno razsodišče med drugim 
odloča o: 
 kršitvah statuta; 
 drugih splošnih aktih in sklepih organov zbornice; 
 kršitvah poslovnih običajev: 
 skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev. 
 
Če člani KGZS kršijo pravila in zakone, jih lahko Častno razsodišče kaznuje z 
opozorilom, opominom ali pa javnim opominom.  
 
Zdravniška zbornica Slovenije je v statutu Častno razsodišče opisala kot 
»samostojen in neodvisen organ, ki na zahtevo toţilca zbornice, predsednika 
skupščine, predsednika zbornice, in na predlog posameznega člana zbornice ali 
na zahtevo Ministrstva za zdravstvo in v skladu s posebnim pravilnikom, odloča 
o odgovornosti zdravnikov za kršitve«. (po Statutu ZZS, 75. člen) 





























8 UREDITEV NEKATERIH GOSPODRASKIH ZBORNIC V 
DRŢAVAH EVROPSKE UNIJE 
 
 
Tudi v drţavah EU poznajo dva modela zbornic, in sicer javnopravni model, ki je 
uveljavljen v Nemčiji, Franciji, Španiji, Grčiji, Italiji, Luksemburgu, Avstriji in na 
Nizozemskem, in pa zasebnopravni model, ki ga poznajo Belgija, Velika 
Britanija, Portugalska, Irska, Danska idr. Zanimivo je to, da se v teh drţavah 
zbornice ustanovijo v obliki druţbe z omejeno odgovornostjo ali kot društva, 
nekatere pa celo 




Na Švedskem se gospodarske zbornice ustanovijo na podlagi zakona, ki je bil 
sprejet leta 1990. Na Švedskem poznajo samo zasebnopravne zbornice, kjer 
članstvo ni obvezno. Njihovi člani plačujejo članarino in imajo pravico, da 
podajajo mnenja glede upravljanja zbornice. »Glavna naloga zbornic je 
predstavljanje interesa podjetij do oblasti na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni. Zbornice promovirajo regijo, v kateri delujejo, in navezujejo kontakte s 
poslovnimi organizacijami in vladnimi  
organizacijami po svetu.« (Ministrstvo za gospodarstvo)  
Zbornice na Švedskem veliko sodelujejo tudi na raznih sejmih in poslovnih 




Tudi zbornice na Češkem nastanejo na podlagi zakona, in sicer iz leta 1992. 
Prav tako je tudi njihovo članstvo prostovoljno. Podobno kot v Sloveniji tudi na 
Češkem zakon ureja dejavnosti zbornic, organe zbornic, pristojnosti in naloge 




Na Madţarskem se zbornice ustanovijo na podlagi akta, ki je bil sprejet leta 





Na Irskem se zbornice ne ustanovijo na podlagi zakona, pač pa je Gospodarska 
zbornica privatna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1923. Šteje 55 







Tudi v Veliki Britaniji nimajo posebnega zakona, na podlagi katerega bi se 
zbornice lahko ustanovile, temveč se lahko ustanovijo po zakonu o trgovinskih 
druţbah ali pa v obliki neprofitnega zdruţenja. Imajo pa Britanci posebno ime 





V tej drţavi je zanimivo to, da je njihova gospodarska zbornica, ki ima 
prostovoljno članstvo, v današnjih časih največji reprezentativni predstavnik 
podjetij v drţavi. Zanimivo je tudi, da imajo v zbornici dve vrsti članov, in sicer 
aktivne in podporne člane. Aktivni so tisti, ki imajo pravico do glasovanja, 
nekatere druge pravice in odgovornosti, medtem ko podporni člani nimajo 
































9 ENOTNI ZAKON O ZBORNICAH – DA ALI NE? 
 
 
Ali bi bilo smiselno v Sloveniji imeti nek osnovni temeljni zakon o zbornicah? 
Iz analize v prejšnjih poglavjih izhaja, da so si zbornice v marsičem zelo 
podobne, v marsičem pa zaradi področne specifike tudi zelo različne. To je 
razlog, zaradi katerega bi bilo zelo teţko pripraviti enoten zakon, ki bi v celoti 
urejal delovanje vseh zbornic. Toda resnici na ljubo je zakon moţno oblikovati 
tako, da različne zbornice različno ureja.  
 
Ta zamisel o enotnem zakonu je bila ţe velikokrat izraţena, vendar do njene 
realizacije ni nikoli prišlo. Bodisi zaradi različnih interesov, bodisi zaradi 
različnega pogleda na plačevanje članarine, poleg seveda zgoraj omenjenega, ki 
je različna narava zbornic. Glede tega je bil leta 2000 pripravljen celo delovni 
osnutek Zakona o zborničnem zdruţevanju, vendar pa mi na ţalost ni uspelo 
izvedeti, zakaj ni takratna Vlada tega zakona poslala v obravnavo Drţavnemu 
zboru. 
 
Verjetno bi velik problem pri enotnem zakonu predstavljalo tudi dejstvo, da 
imamo javnopravne, zasebnopravne, prostovoljne in obvezne zbornice, ki jih 
med seboj ne moremo enačiti. Nekatere zbornice se ustanovijo zaradi javnega 
interesa, nekatere zbornice ustanovijo celo člani sami zaradi varstva poklicnih 
interesov in samoregulacije. Nekatere zbornice je potrebno zakonsko urejati 
zaradi varstva javnega interesa ali zaradi izbire ustreznega načina izvrševanja 
javnega interesa, nekatere pa tega ne potrebujejo, ker so popolnoma 
zasebnopravne oziroma poklicno–interesne in prostovoljne.  
 
Res je tudi, da z enotnim zakonom ne bi bilo mogoče urediti vseh specifičnosti v 
zvezi z zbornicami in bi poleg glavnega zakona morali sprejeti še posamezne 
področne zakone ali podzakonske akte, ki bi urejali te posebnosti. Če se ti ne bi 
sprejeli in bi veljal samo temeljni zakon, ki bi urejal vsa vprašanja, bi se 
verjetno pojavili novi problemi. Če bi se npr. ustanovila nova zbornica, bi bilo 
potrebno enotni zakon dopolniti, kar pomeni, da bi po določen času in po 
ustanavljanju novih zbornic začetni enotni zakon postopoma postal nepregleden 
in bi vseboval toliko izjem in dopolnil, da bi se zlahka pojavljala pravna 
nasprotja.  
 
Po drugi strani pa - imamo Zakon o društvih, Zakon o javnih zavodih in še vrsto 
drugih krovnih zakonov, kar govori v prid dejstvu, da bi bilo moţno oblikovati 
tudi enotni Zakon o zbornicah. Je pa res, da ta enotni okvir ne bi smel 
omejevati raznolikosti zbornic, kar bi dosegli s tem, da bi zakon postavil le 
osnovne standarde, ki bi jih morale vse zbornice spoštovati. 
 
Če povzamem napisano, se je skozi kratko analizo dosedanjega stanja v 
slovenski zakonodaji in praksi delovanja zbornic izkazalo, da je bolj smiselno 
imeti za vsako zbornico svoj zakon, ki natančno ureja področje njenega 
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delovanja. Če pa bi se Drţavni zbor vseeno odločil za sprejetje enotnega 
zakona, bi bilo smiselno da bi ta urejal vse tisto, kar je skupno vsem zbornicam, 
nadgradili pa bi ga še posamezni bolj podrobni zakoni, v katerih bi se uredile 












































10 NOTARSKA ZBORNICA 
 
 
10.1 ZGODOVINA NOTARIATA IN NOTARSKE ZBORNICE 
 
V Avstriji so leta 1855 sprejeli notarski red, ki je veljal tudi v slovenskih deţelah 
takratne Avstrije. Leta 1930 je takratna Kraljevina SHS izdala nov zakon o 
javnih notarjih (po Rijavec, 1994, str. 1). 
»Slednji je povzel vse bistvene elemente avstrijskega zakona, zato lahko 
govorimo o kontinuiteti ureditve notariata vsaj od leta 1871 do leta 1944, ko je 
bil notariat z odlokom Avnoja z dne 17. 11. 1944 na celotnem območju 
Jugoslavije odpravljen in odrejen razpust Notarskih zbornic. Posle notariata so 
po njegovi odpravi prevzela najprej sodišča, kasneje pa je del poslov prešel 
deloma še na upravne organe in deloma na odvetnike.« (Rijavec, 1994, str. 1) 
 
»Od 10. stoletja naprej je šel razvoj notariata po Evropi v različnih smereh. V 
italijanskih mestih se je notariat razvijal na osnovi rimskih tradicij, dopolnjen z 
razvojem mestnih republik, trgovine in odličnih šol; v nemških deţelah pa je bil 
odvisen od posameznih knezov in kraljev, zaradi česar se je pravna veda v teh 
deţelah v tistem času slabo uveljavljala. Notariat se je najuspešneje razvijal v 
Franciji.« (Goter, 2008, str. 3) 
 
Notariat je podlago za ponovno uvedbo dobil v novi Ustavi RS, ki opredeljuje 
notariat kot javno sluţbo, ki jo ureja zakon (137. člen Ustave RS). 
 »Na tej osnovi je bil sprejet tudi zakon o notariatu, v katerem so zapisana 
temeljna načela o notariatu, statusu notarja, notarskem poslovanju ter Notarski 
zbornici.« (Notarska zbornica Slovenije)  
 
»Pred letom 1994 smo se spraševali, ali slovensko pravosodje sploh potrebuje 
notariat. Danes si delovanje sodstva brez notarjev ţe teţko predstavljamo. K 
temu so pripomogle preobremenjenost sodnikov in zahteve za čim hitrejše 
zmanjšanje sodnih zaostankov. Notariat je danes nepogrešljiv,« meni Zdenka 
Cerar. Po njenem mnenju pa se moramo v današnjih časih, ko se je notariat ţe 
uveljavil, vprašati predvsem, ali notarji dobro opravljajo svoje delo, ali so 
mogoče potrebne kakšne spremembe zakona ipd. (Cerar, Pravna praksa, 2004, 











11 PRAVNI STATUS NOTARSKE ZBORNICE  
 
 
11.1 POJEM NOTARSKE ZBORNICE, NOTARIATA IN NOTARJA 
 
1. člen Zakona o notariatu zbornico opredeljuje kot poklicno organizacijo 
notarjev, ki skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj notariata, zastopa interese 
notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov ter opravlja druge z 
zakonom, drugimi predpisi, statutom in akti zbornice določene naloge.  
 
Notariat je javna sluţba, ki se ustanovi na podlagi zakona. Notariat sestavljajo 
notarji in notarke, ki svoj poklic opravljajo svobodno in osebno, razen v 
določenih primerih, ki so določeni z zakonom. 
 
Notar je lahko le oseba, ki je drţavljan RS; glede tega pogoja je Slovenija ţe 
dobila opomin s strani Evropske komisije, ki meni, da je pogoj drţavljanstva v 
nasprotju s pravico ustanavljanja, ker notar ne odloča, niti ne izvaja oblasti v 
imenu drţave. Naslednji pogoj je, da je diplomiran pravnik s pravniškim 
drţavnim izpitom in ima najmanj pet let delovnih izkušenj. Biti mora strokovno 
usposobljen za sestavljanje javnih in zasebnih listin o pravnih poslih, to so npr. 
pogodbe, izjave volje, itd. Naslednji pogoj je, da mora biti nepristranski in 
objektivni pravni svetovalec, ki mu je naloţena dolţnost poštenega in vestnega 
svetovanja vsem udeleţencem pravnega posla, se pravi, da mora biti notar 
oseba vredna zaupanja, prav tako tudi javnega zaupanja. In nenazadnje je 
dolţan varovati tajnost zaupnih podatkov o osebah, dejstvih in pravnih 
razmerjih. 
 
Notarji se obvezno zdruţujejo v Notarsko zbornico Slovenije. Zbornica za svoje 
delovanje upravlja tudi z imenikom notarjev. V ta imenik se vpisujejo naslednji 
podatki: 
 identifikacijski osebni podatki notarja, kot so npr. ime in priimek, 
drţavljanstvo, EMŠO, izobrazba, itd.; 
 strokovni ali znanstveni naslov notarja; 
 sedeţ notarske pisarne; 
 opravilna številka in datum, ko je bila izdana odločba o imenovanju 
notarja; 
 opravilna številka in datum, ko je bila izdana odločba o razrešitvi notarja; 
 telefonska številka, številka faksa in elektronski naslov notarske pisarne. 
 
 
11.2 ORGANI ZBORNICE 
 
Notarsko zbornico sestavljajo: 
 skupščina; 
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 predsednik zbornice; 
 izvršni odbor; 
 nadzorni odbor; 
 disciplinska komisija I. stopnje; 





Naloge skupščine so: 
1) sprejemanje statuta ter njegove spremembe in dopolnitve; 
2) sprejemanje kodeksa notarske etike; 
3) sprejemanje poslovnika o delu; 
4) obravnavanje predloga ministra za pravosodje o določitvi notarske tarife; 
5) sprejemanje finančnega načrta in potrjevanje zaključnega računa; 
6) volitve in razreševanje predsednika zbornice, članov izvršnega in 
nadzornega odbora, predsednika in člana disciplinske komisije I. stopnje 
ter njihovih namestnikov, člana in njegovega namestnika disciplinske 
komisije II. stopnje ter člana drţavnega sveta – predstavnika 
samostojnih poklicev; 
7) imenovanje in razreševanje članov komisij in odborov, ki jih ustanovi kot 
svoja delovna telesa; 
8) odločanje o višini vpisnine, članarine in drugih prispevkov zbornice; 
9) obravnavanje poročila o delu izvršnega in nadzornega odbora; 
10) odločanje o uporabi denarnih kazni; 
11) sprejemanje pravilnika o finančnem poslovanju, pravilnika o strokovnem 
izpopolnjevanju ter obveznih navodil v zvezi s poslovanjem notarja; 
12) odločanje o vstopu zbornice v mednarodne notarske organizacije; 
13) obravnavanje poročila izvršnega odbora o delu zbornice v preteklem letu; 
14) opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom, statutom in drugimi akti 
zbornice (po statutu NZS, 8. člen). 
 
Skupščina zaseda najmanj enkrat letno, lahko pa tudi večkrat. Skliče jo 
predsednik zbornice, po potrebi izvršni odbor ali predsednik zbornice, če tako 
zahteva najmanj 20 notarjev. Če do takega primera pride, potem mora izvršni 
odbor sklicati skupščino najkasneje v 30 dneh od prejema pismene zahteve za 
sklic.  
 
Odločitve, ki jih skupščina sprejema, so sprejete z večino glasov navzočih 
notarjev. Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica 
notarjev. Na skupščini lahko sodelujejo tudi notarski pomočniki, vendar pa 
nimajo pravice do glasovanja.  
Ko se zbornica odloči, da se bo sestala, mora o tem obvestiti člane najmanj 8 
dni pred začetkom dela skupščine. Poslati pa jim mora tudi dnevni red in 
gradivo, da se člani skupščine lahko na sejo pripravijo. Člani na skupščini 
glasujejo javno, razen če ni drugače določeno.  
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Delo skupščine vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik, dva 
člana in zapisnikar.   
Skupščina s tajnim glasovanjem voli in razrešuje: 
 predsednika zbornice; 
 člane izvršnega odbora; 
 člane nadzornega odbora; 
 predsednika in člane disciplinskih komisij in njihove namestnike; 
 predstavnika zbornice v volilno telo za izvolitev člana drţavnega sveta – 
predstavnika samostojnih poklicev. 
 
Skupščino sestavlja tudi kandidacijska komisija, ki vodi kandidacijski postopek. 
Kandidacijska komisija je sestavljena iz predsednika in dveh članov. Komisija 
mora vsaj 60 dni pred volitvami obvestiti območne zbore notarjev, da se bo 
kandidacijski postopek začel in zato pričakuje od njih, da najpozneje v 40 dneh 
pošljejo svoje predloge. Kandidate za člane izvršnega odbora predlagajo 
območni zbori notarjev. Ljubljanski in mariborski območni zbor lahko predlagata 
vsak po dva kandidata iz svojega območja, medtem  ko lahko ostali predlagajo 
po enega, taka odločitev pa temelji na številu notarjev v posameznih regijah. Po 
enega kandidata pa lahko predlaga tudi zbor notarskih pomočnikov. Ministrstvo 
za pravosodje RS je določilo 68 notarskih mest. Na območju vsakega okrajnega 
sodišča je najmanj en notar. V večjih mestih pa je notarjev lahko tudi več. Na 
vsakih 30.000 prebivalcev je določeno vsaj eno notarsko mesto. Tako je v 
Ljubljani 11, v Mariboru pa 6 notarjev. 
 
Glasovanje za kandidata poteka tako, da se na glasovnici obkroţi zaporedna 
številka kandidata. Glasuje se lahko za največ toliko kandidatov, kolikor jih je 
potrebno izvoliti. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo največje število glasov. 
Kandidati, ki dobijo enako število glasov, gredo v drugi krog, kjer se ponovi 
glasovanje. Zmaga tisti kandidat, ki prejme večino glasov. 
 
 
11.2.2 Predsednik zbornice 
 
Predsednik zbornice je istočasno tudi predsednik izvršnega odbora.  
 
Naloge predsednika zbornice so: 
1) zastopanje in predstavljanje zbornice; 
2) izvrševanje sklepov skupščine in izvršnega odbora; 
3) reševanje nesoglasij in nesporazumov med notarji ter notarji in 
notarskimi pomočniki; 
4) skrb za pravilno delovanje zbornice; 
5) postavljanje začasnega namestnika notarja v primerih, ki jih določa 
zakon o notariatu; 
6) skrb za ugled zbornice in verodostojnost notarskega dela; 
7) uvedba postopka pred disciplinsko komisijo I. stopnje; 
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8) sklepanje pogodb in drugih pravnih poslov zbornice po predhodni 
odobritvi izvršnega odbora, samostojno pa do zneska, ki ga s sklepom 
določi izvršni odbor; 
9) opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom o notariatu, statutom in 
drugimi akti zbornice (po Statutu NZS, 15. člen).  
 
Predsednik zbornice mora o svojih opravljenih nalogah obvestiti izvršni odbor. 
To mora storiti v roku 8 dni. Potem pa izvršni odbor na seji obravnava 
predsednikovo poročilo in o tem tudi sprejme sklep. 
Predsednik zbornice ima mandatno dobo tri leta in ne more biti izvoljen več kot 
dvakrat zaporedoma. Izvoli pa ga skupščina zbornice. Prav tako kot predsednik 
ima tudi podpredsednik zbornice mandat tri leta, izvoli pa ga izvršni odbor 
izmed svojih članov. 
 
 
11.2.3 Izvršni odbor 
 
Izvršni odbor je sestavljen iz predsednika, podpredsednika, predstavnikov 
območnih zborov notarjev in iz zbora notarskih pomočnikov. Predstavniki 
območnih zborov notarjev prihajajo iz celjskega, koprskega, gorenjskega, 
pomurskega, novogoriškega in dolenjskega okroţja, po dva pa še iz 
ljubljanskega in mariborskega okroţja.  
 
Člane izvršnega odbora izvoli skupščina za dobo treh let in so lahko izvoljeni 
največkrat dvakrat zaporedoma.  
Za člana izvršnega odbora se lahko izvoli tudi notarskega pomočnika, vendar le 
v primeru, če je v imenik notarskih pomočnikov Notarske zbornice Slovenije 
vpisanih več kot 10 notarskih pomočnikov. 
 
Med naloge izvršnega odbora spada pripravljanje in sklic zasedanja skupščine, 
oblikovanje predlogov v zvezi s statutom, izvrševanje skupščinskih sklepov in še 
mnogo drugih. Med drugim skrbi tudi za to, da s pravilnikom določi višino 
povračil v zvezi s potnimi stroški, ki organom zbornice nastanejo pri opravljanju 
njihovih nalog. 
Do 31. januarja vsakega tekočega leta mora ministru za pravosodje predloţiti 
poročilo o delu za preteklo leto. Na tak način se minister seznani z morebitnimi 
problemi notariata.  
 
Izvršni odbor mora svoje seje sklicevati najmanj enkrat na tri mesece in je 






11.2.4 Nadzorni odbor 
 
Sestavljata ga predsednik in dva člana, ki imajo mandatno dobo tri leta. Glavna 
naloga nadzornega odbora je nadzor nad finančnim poslovanjem zbornice.  
11.2.5 Disciplinska komisija I. in II. stopnje 
 
Tudi disciplinski komisiji I. in II. stopnje sta sestavljeni vsaka iz treh članov, in 
sicer iz predsednika in dveh članov. Te člane izvoli skupščina, njihov mandat pa 
traja po dve leti. 
Naloga disciplinske komisije I. stopnje je, da vodi disciplinski postopek in odloča 
o disciplinski odgovornosti notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih 
pripravnikov. Komisija II. stopnje odloča o pritoţbah zoper odločbe disciplinske 
komisije I. stopnje. 
 
V spodnjem diagramu je prikazana sestava NZS. 
 
 
Diagram št. 2: Organi Notarske zbornice Slovenije 
 
 






















KOMISIJA II. STOPNJE 
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11.3 IMENOVANJE IN RAZREŠITEV NOTARJEV 
 
 
Da lahko oseba postane notar, mora izpolniti določene pogoje, ki jih določa 
Zakon o notariatu. Najpomembnejše pogoje za imenovanje sem predstavila ţe v 
poglavju, v katerem je podana opredelitev pojma notar. Notarja na njegovo 
delovno mesto imenuje minister za pravosodje. Minister se pred imenovanjem 
posvetuje tudi z Notarsko zbornico Slovenije in ta mu predloţi seznam 
prijavljenih kandidatov, ki pa zanj ni zavezujoč. 
Razpis za prosto notarsko delovno mesto se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Oseba, ki ţeli postati notar, izpolni vlogo za imenovanje na razpisano 
prosto delovno mesto in jo vloţi pri Ministrstvu za pravosodje.  
Če se na določeno delovno mesto prijavi več kandidatov, se potem opravi izbirni 
postopek. Izbran je tisti kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa zakon.  
Ko se opravijo še nekatere formalnosti, novi notar izreče prisego pred 
predsednikom višjega sodišča, ki se glasi: »Prisegam, da bom spoštoval pravni 
red Republike Slovenije in notariat opravljal vestno, pošteno in nepristransko.« 
(16. člen ZN) 
 
Notarja se lahko razreši iz več razlogov: 
 na podlagi njegove pisne izjave, da notarskega poklica noče več 
opravljati; 
 če se vpiše v imenik odvetnikov; 
 če je obsojen na hujšo kazen, na naklepno kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolţnosti ali če je obsojen na zaporno kazen za dobo 
šestih mesecev; 
 če ne začne s poslovanjem na dan, ki je določen kot začetek poslovanja; 




11.4 DELO NOTARJEV 
 
11.4.1 Sestavljanje javnih in zasebnih listin 
 
Notarji opravljajo različne naloge, med njimi pa so najpogostejše sestavljanje 
javnih listin, prevzemanje denarja in vrednostnih papirjev v hrambo, overjanje 
pogodb in drugih listin idr. 
Med javne notarske listine spadajo notarski zapisi, notarska potrdila in notarski 
zapisniki. Notar pa na zahtevo strank sestavlja tudi zasebne listine, med katere 
spadajo predvsem pogodbe vseh vrst, kot so npr. prodajana pogodba, darilna 




Preden notar začne s sestavljanjem notarske listine, mora najprej preveriti 
istovetnost strank, ki so udeleţene v postopku. Stranke notarju tudi predloţijo 
različne vrste potrdil ali pooblastil, potrebnih pri sami sestavi pogodbe ali kot 
prilogo k pogodbi. Če notar sestavlja notarski zapis, ga mora strankam, ki so 
udeleţene v postopku, na glas prebrati, nakar stranke podajo izjavo o svojem 
strinjanju oziroma nestrinjanju z vsebino zapisa. Če se strinjajo z zapisom, ga 
potem tudi lastnoročno podpišejo. Če so v notarskem zapisu navedene tudi 
priče, kot je to obvezno pri sestavi oporoke, morajo zapis podpisati tudi priče. 
Nazadnje notarski zapis podpiše še notar. 
Pri zasebnih listinah, ki jih sestavi notar, se vsebina pogodbe strankam ne bere 
naglas. V takih primerih si stranke same preberejo sestavljeno listino. Takšno 
listino podpišejo samo stranke, navedene v pogodbi, ne pa tudi notar. 
 
 
11.4.2 Overjanje listin 
 
Notar overja prepise, prevode, podpise. Pri overjanju prepisov notar potrjuje, 
da se prepisi listin ujemajo z izvirnikom. Prepis se mora popolnoma ujemati z 
listino. Ko notar ugotovi, da se prepis ujema z izvirnikom, ga lahko overi. 
Takšna overitev se ne vpiše v notarski vpisnik. 
Notar lahko overi prevod samo v primeru, če ima status sodnega tolmača. Tudi 
overitev prevoda se ne vpiše v notarski vpisnik.  
Največ dela ima notar pri overjanju podpisov. Notar potrdi, da je stranka pred 
njim lastnoročno podpisala listino ali je podpis na listini priznala za svojega. V 
primeru overitve prodajne pogodbe se overitev podpisa opravi tako, da najprej 
notar stranke opozori, da je za vsebino listine odgovoren le, če jo sestavi v 
obliki notarskega zapisa, nato se preveri osebne dokumente strank. Sledi vpis v 
notarski vpisnik, kjer se vpiše stranko oziroma stranke, ki nepremičnine odtujijo, 
potem se ta overitev vpiše še na izvirno listino v fizični obliki. Nato se preveri še 
enotno matično številko občana (EMŠO) in drţavljanstvo pridobiteljev 
nepremičnin. Potem se izvirno listino zveţe s potrdili, ki so priloga k listini; ta 
potrdila so npr. potrdilo o namenski rabi zemljišča, potrdilo, da Občina ne 
uveljavlja predkupne pravice, odločba o odobritvi pravnega posla, soglasje 
ministrstva za obrambo idr. V notarski vpisnik pa se mora na koncu podpisati 
tudi odtujitelj nepremičnine.  
 
 
11.4.3 Hramba listin 
 
Notar ima dolţnost, da v hrambo prevzame vse vrste listin. O hrambi notar 
sestavi zapisnik o hrambi, ki vsebuje kraj in čas prevzema, navede se ime in 
priimek ter prebivališče osebe, ki je listino predloţila v hrambo. Potem se 
označi, za kakšno listino gre in komu se lahko ta listina izroči. Na koncu ta zapis 
podpišeta stranka, ki je predloţila listino v hrambo, in seveda notar. 
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Notar pa lahko sestavi notarski zapisnik o hrambi listin tudi, če stranke pošljejo 




11.4.4 Zapuščinski postopek 
 
Novost na področju notariata je, da se pripravljajo spremembe zakona, na 
podlagi katerega naj bi se zapuščinske razprave »preselile« iz sodišč v 
obravnavo notarjem, vendar to le v primerih, ki niso sporni. Za vse zadeve pri 
katerih so dediči v sporu, bi bila še vedno pristojna sodišča.  
Predlog podpira ministrstvo, ki meni, da bi s prenosom pooblastil na notariat 
bistveno skrajšali sodne zaostanke in s tem razbremenili sodnike. Tudi Notarska 
zbornica Slovenije se s predlogom strinja, saj bi manjše notarske pisarne tako 
pridobile dodaten vir financiranja. 
Oglasili so se tudi ţe nasprotniki tega predloga, ki svoje dvome utemeljujejo s 
tem, da so bili do sedaj vsi prihodki zapuščinskih razprav, predvsem sodne 
takse, priliv v proračun, s spremembo zakona pa tega priliva ne bo več.  
 
Predlog sprememb zakona o dedovanju  je trenutno v postopku javne razprave, 
nato pa bo poslan v obravnavo drţavnemu zboru, ki bo odločal o prenosu zadev 
v zvezi z zapuščinami iz sodnega področja v obravnavo notarjem. 
 
 
11.5 NOTARSKI ARHIV 
 
V primeru, da se notarja razreši, mora le–ta zbornici izročiti vse listine, spise, 
vpisnike in druge evidence, skupaj z notarskim pečatom in ţigom, kakor tudi 
vse vrednostne papirje in denar. To dokumentacijo prevzame tričlanska 
komisija, ki jo sestavljajo člani organov NZS.  
Enako se ravna tudi v primeru smrti notarja. Takrat dokumentacijo NZS predloţi 
zakonec ali osebe, ki so njegovi zakoniti dediči. 
 
 
11.6 NOTARSKI POMOČNIKI  
 
Notarski pomočnik lahko postane oseba, ki pridobi naziv diplomiran pravnik. Z 
delom začne, ko se vpiše v imenik notarskih pomočnikov. Tudi notarski 
pomočnik mora dati prisego pred predsednikom Notarske zbornice.  
 
Notarski pomočnik lahko opravlja namesto notarja vsa dela, razen sestavljanja 
notarskih zapisov in notarskih zapisnikov.  
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11.7 NOTARSKI PRIPRAVNIKI 
 
Notarski pripravniki so osebe, ki so zaposlene pri notarju in se usposabljajo za 
pridobitev pravice za opravljanje pravniškega drţavnega izpita. Tudi notarski 
pripravniki se morajo pred začetkom opravljanja prakse vpisati v imenik 
notarskih pripravnikov. Ko je notarski pripravnik vpisan v imenik, mu NZS izda 
izkaznico. 
 
Notarske pripravnike se lahko iz imenika izbriše iz naslednjih razlogov: 
 če ne ţeli več opravljati prakse pri notarju; 
 če ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje 
prakse; 
 če neopravičeno več kot en mesec ne opravlja prakse pri notarju; 
 ko mu poteče čas, ki ga ima na razpolago za usposabljanje pri notarju; 




11.8 NADOMEŠČANJE NOTARJEV 
 
Če je notar za več časa odsoten (več kot en delovni dan), bodisi zaradi dopusta, 
bolezni, suspenza ali je kako drugače zadrţan, ga mora nadomeščati drugi 
notar – začasni namestnik. 
Začasnega namestnika mora določiti notar, če pa tega ne more ali noče storiti, 
potem to namesto njega stori Notarska zbornica Slovenije. 
Notarja lahko nadomešča tudi notarski pomočnik, vendar pa mora imeti 
najmanj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih, od tega eno leto pri 
notarju, na sodišču, pri odvetniku, na drţavnem toţilstvu ali pri drţavnem 
pravobranilstvu. 
 
O vsaki odsotnosti, zaradi katere mora notar določiti svojega namestnika, mora 
o tem obvestiti NZS. Če tega iz kakršnih koli razlogov ne stori, notarski 
namestnik ne sme začeti z nadomeščanjem. To lahko stori šele po odobritvi 
NZS. 
Začasni namestnik vodi notarsko pisarno v imenu in za račun odsotnega 
notarja. 
 
O odsotnosti notarja vodi NZS evidenco. V tej evidenci navede zaporedno 
številko vpisa, ime in priimek notarja, sedeţ notarskega mesta, čas odsotnosti, 





11.9 NADZOR NAD OPRAVLJANJEM NOTARIATA IN NOTARJEV 
 
Ta nadzor opravlja ministrstvo tako, da odredi neposredni nadzor nad 
delovanjem notarja, notarskega namestnika ali začasnega namestnika, lahko 
predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja, notarskega pomočnika 
ali notarskega pripravnika. Ministrstvo pa med drugim nadzoruje tudi Notarsko 
zbornico in njene organe. 
 
Za nadzor nad poslovanjem notarjev in začasnih namestnikov skrbi zbornica, ki 
sme pregledati notarske spise, vpisnike, listine, vrednostne papirje in denar, ki 
so dani v hrambo idr. Če zbornica ugotovi, da je notar, notarski pomočnik ali 
notarski pripravnik kršil zakon, sledijo disciplinski ukrepi: 
 za laţje kršitve, kamor spadajo pisni opomin ali pa denarna kazen v višini 
od 1.700 EUR do največ 5.000 EUR 
 za teţje kršitve, kamor spadajo denarna kazen v višini od 5.000 EUR do 
največ 15.000 EUR ali pa notarjem odvzamejo pravico opravljati notariat 
za dobo pet let oziroma opravljati prakso za dobo treh let, lahko pa sledi 
tudi odvzem vseh pravic do opravljanja notariata. 
 
Disciplinske kršitve se delijo na laţje in hujše. Med laţje spada: 
 neprimerno ali ţaljivo obnašanje notarja do strank;  
 odmerjanje pristojbine za opravljene notarske storitve v nasprotju z 
notarsko tarifo;  
 neplačevanje članarine in drugih prispevkov brez upravičenih razlogov 
idr.  
 
  Hujše disciplinske kršitve pa so:  
 pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje ali za naklepno kaznivo 
dejanje, kjer je kazen najmanj šest mesecev zapora; 
 opravljanje postopkov in storitev, za katere nima pooblastil; 
  opravljanje še kakšne druge plačane sluţbe ali funkcije poleg notarskega 
poklica; 

















12 KODEKS NOTARSKE ETIKE 
 
 
Kaj sploh pomeni etični kodeks? To so določena pravila in načela, ki naj bi se jih 
ljudje drţali in s tem zagotavljali zaupanje, strokovnost, poštenost, resničnost, 
itd. 
 
Kodeks notarske poklicne etike pa naj bi zagotavljal ugled notarskega poklica in 
javno zaupanje vanj.  
Kodeks notarske poklicne etike je bil sprejet na skupščini notarske zbornice dne 
15. 4. 1996, kjer so se udeleţenci skupščine zavezali, da bodo spoštovali 
sprejeta etična načela in pravila. Ta kodeks velja tako za notarje kot tudi za 
notarske kandidate. 
 
Temeljna načela etičnega kodeksa 
 
Notar si mora prizadevati, da pri opravljanju svojega poklica, pa tudi v 
zasebnosti, skrbi tako za svoj ugled in svojo čast kakor tudi za ugled in čast 
notarske pisarne in notariata na splošno. Prav tako naj bi za to skrbeli tudi 
njegovi druţinski člani. 
V zasebnem ţivljenju notar ne sme opravljati nobenih del ali takega poklica, ki 
bi bil v nasprotju z notariatom, ker sta taki funkciji nezdruţljivi. Kot ponazorilo: 
notar je lahko ustanovitelj in tudi član neke druţbe, ne more pa biti v tej druţbi 
zaposlen, ne more je zastopati, niti ne more opravljati nalog poslovodnega 
organa. 
 
Notar mora skrbno varovati vse, kar mu stranke zaupajo ali kar zaupno izve o 
kakšni stranki. To pomeni, da mora spoštovati poklicno tajnost. Upoštevati jo 
mora pri poslovanju z vsemi strankami, ki so kadar koli prejele kakšno notarsko 
storitev. Izjemoma lahko posreduje podatke o strankah, vendar le, če za to 
pridobi njihovo soglasje. Brez soglasja lahko posreduje podatke le v primeru, če 
bi zaradi neposredovanja lahko prišlo do kazenskopravnih, civilnopravnih ali 
kakšnih drugih podobnih posledic, ki bi jih trpel notar.  
Prav tako pa morajo ohranjati poklicno tajnost tudi osebe, ki so pri notarju 
zaposlene. Pred začetkom delovnega razmerja jih mora notar na to opozoriti in 
jim tudi dati v podpis izjavo o varovanju poklicne tajnosti.  
 
Notar se mora do vseh strank enako obnašati in biti do njih prijazen in jim 
izkazovati spoštovanje. Prav tako se mora na enak način obnašati tudi do svojih 
stanovskih kolegov, drţavnih in drugih organov. Prepovedano je vsakršno 
nelojalno konkuriranje, kamor spada npr.: 
 privabljanje strank z različnimi ponudbami, reklamami; 
 omalovaţevanje drugih notarjev; 
 ponujanje cenejših storitev od enotno predpisanih cen, itd. 
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Notarji lahko med seboj »tekmujejo« le v kakovosti opravljenega dela. Za 
njihovo promocijo pa poskrbi Notarska zbornica. 
Notar mora imeti tudi ustrezne prostore, kjer opravlja svoj poklic. Notarska 
pisarna mora biti ustrezno urejena in tudi ustrezno označena z uradno 
predpisano tablo.  
21. člen notarskega kodeksa določa, da morajo biti poleg pisarne zgledno 
urejeni tudi vsi zaposleni, vključno z notarjem. 
 
Notar mora poskrbeti tudi za stalno izobraţevanje in izpopolnjevanje svojega 
lastnega znanja, kakor tudi znanja svojih zaposlenih. Poskrbeti mora za 
brezhibno finančno poslovanje svoje notarske pisarne, kar vključuje redno 
plačevanje članarine in drugih prispevkov zbornici, plačevanje zavarovalnih 







































13 NOTARSKA TARIFA 
 
 
Notarske tarife ne predpisuje zbornica sama, pač pa obstaja posebna zakonska 
določba, na podlagi katere mora k tarifi dati soglasje Ministrstvo za pravosodje. 
Razlog je v tem, da je notariat javna sluţba. Ljudje pogostokrat mislijo, da so 
prihodki od notarskih storitev sestavni del proračuna, vendar ni tako, saj 
notarske sluţbe ne opravlja drţava. 
 
Notarska tarifa pravi, da »ta tarifa določa način vrednotenja in obračunavanja 
notarskih storitev. Po njej se vrednotijo notarske storitve, določene v Zakonu o 
notariatu.« (1.člen Notarske tarife) 
 
Praviloma so notarske storitve obračunane v polnem znesku, ki ga določa tarifa. 
So pa tudi izjeme v primerih, ko si mora notar pri kakšni storitvi pomagati s 
kakšnimi tujimi pravnimi viri ali s kakšnim posebnim znanjem s področja drugih 
strok ali če mora uporabiti tuj jezik. V takih primerih sme notar pristojbino 
zvišati načeloma za 25 odstotkov, največ pa za 100 odstotkov. Za 25 odstotkov 
se sme pristojbina zvišati tudi, če mora notar kakšno storitev opraviti med 18. in 
8. uro ali pa ob sobotah (izjema so delovne sobote), nedeljah ali dela prostih 
dnevih. 
 
Pristojbine za notarske storitve se odmerijo glede na: 
 vrednost predmeta; 
 strokovno zahtevnost oziroma zapletenost zadeve; 
 uporabljeno strokovno zanje s področja drugih strok; 
 porabljen čas; 
 oziroma so pavšalno določene.  
 
Če notar sestavlja listino, kjer je vrednost predmeta znana ali se le–ta lahko 
določi, se pristojbina odmeri v razmerju do vrednosti predmeta, ki je zapisan v 
listini. Če gre za delitev skupnega premoţenja, se vzame kot osnova za odmero 
pristojbine vrednost celotnega premoţenja.  
Kadar pa v listini ni določena vrednost, se le–ta odmeri po porabljenem času. 
Pri izračunu te pristojbine se upošteva čas, ki ga je notar porabil za sestavo 
listine ali kakšne druge notarske storitve, čas, ki ga notar porabi za razgovor s 
stranko ali drugimi udeleţenci, čas za različna druga pripravljalna dela in pa čas, 
ko je notar odsoten iz pisarne, če se notarska storitev opravi zunaj notarske 
pisarne. 
 
Notar sme na prošnjo fizične osebe, ki se je znašla v kakšni hudi premoţenjski 
stiski, tudi zniţati notarsko tarifo ali pa mu notarske storitve sploh ne zaračuna. 
To pa velja le v primerih, če je pri tej notarski storitvi udeleţena samo ta oseba 
in ne tudi katera druga stranka, ki je plačila zmoţna. 
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Notarska tarifa je bila nazadnje spremenjena oktobra 2008, vendar se takrat 
same cene storitev niso spremenile. Z novo tarifo je bil samo odpravljen 
točkovni sistem oziroma se je le-ta prilagodil evropskemu plačilnemu sredstvu – 
evru. Edina prednost tega sistema je ta, da so stranke, ki pridejo k notarju po 
določeno storitev, takoj seznanjene z višino stroškov, ki jih morajo poravnati.   
 
Sama notarska tarifa bi se morala spremeniti tako, da bi se vrednost točk 
spreminjala glede na rast cen ţivljenjskih potrebščin v Sloveniji. Pogoje za dvig 
notarske tarife notarji izpolnjujejo ţe več let, vendar s strani ministrstva še do 
danes niso dobili nobenega soglasja za dvig tarife.  
 
Dr. Lojze Ude opozarja na problematiko v zvezi z notarsko tarifo. Po njegovem 
mnenju je »notariat samostojna javna sluţba, ki naj si sama predpisuje tarifo 
kot podlago za določanje nagrade za opravljeno delo. Res je tudi, da lahko 
drţava pri tem javni interes varuje tako, da daje na notarsko tarifo soglasje 
Minister za pravosodje. Upoštevati pa je treba, da se drţavljani v določenih 
primerih, ko urejajo svoja pravna razmerja, morajo posluţiti storitev notariata. 
Na ta način ima torej notariat neke vrste monopol na področju svoje dejavnosti, 
kar obenem zagotavlja notarjem tudi določen obseg dela.« (Lojze Ude, Pravna 
praksa, 1999, str. 22)  
 
Sama menim, da notarji samo opravljajo delo in obračunavajo svoje storitve, 
kot jim to narekuje zakon, in zato zavračam trditev, da imajo notarji neke vrste 
monopol. Nekatere notarske storitve lahko drţavljani opravijo tudi na upravnih 
enotah, ki nudijo iste storitve. Zagotovo je bilo pred ponovno uvedbo notariata 
izvedenih veliko raziskav in študij, ki so pokazale, da je notariat potrebna 
























Na področju zbornic v Sloveniji je vedno prihajalo v ospredje vprašanje 
obveznega članstva in financiranja zbornic predvsem v zvezi s članarinami. Pri 
raziskovanju te problematike sem naletela tako na pozitivne kakor tudi na 
negativne odzive.  
V Drţavnem zboru so ţe leta 2006 sprejeli nov zakon, v zvezi z največjo 
zbornico v Sloveniji – Gospodarsko zbornico Slovenije. Po tem zakonu članstvo 
v zbornici ni več obvezno. Večina članov podpira idejo, da bi se v Sloveniji 
uresničil model neobveznega članstva. Tisti, ki podpirajo ohranitev obveznega 
članstva, se predvsem bojijo, da zbornica ne bi bila več tako močna in vplivna.  
 
Glavni cilj diplomske naloge je bil poiskati odgovor na vprašanje enotnega 
zakona o zbornicah.  Pri tem sem se soočila z dilemami, kot so: ali enotni zakon 
sploh potrebujemo, bi enotni zakon lahko pokrival vsa področja zbornic, bi 
enotni zakon omejeval zbornice. Tudi pri raziskovanju te teme sem prišla do 
spoznanja, da so mnenja deljena. Leta 2000 je bil celo izdelan delovni osnutek 
Zakona o zborničnem zdruţevanju, vendar do njegove obravnave ni prišlo.  
Z enotnim zakonom morda res ne bi mogli urediti vseh specifik, ki so vezane na 
določene zbornice, vendar pa bi lahko postavili osnovne standarde, po katerih bi 
se morale zbornice ravnati. Morda bi z enotnim zakonom lahko rešili tudi 
vprašanje obveznega članstva. 
 
Pri obravnavi Notarske zbornice Slovenije v osrednjem delu diplomske naloge je 
bilo ugotovljeno, da največ teţav, s katerimi se sooča notariat povzroča 
določanje notarske tarife. Ta je bila spremenjena oktobra 2008. S tem da so z 
novo tarifo samo odpravili točkovni sistem oziroma so točke spremenili v evre.  
 
Pripravljajo pa se tudi novosti na področju notariata in sicer ţeli Ministrstvo za 
pravosodje na notariat prenesti tudi zapuščinski postopek. Vendar bi imeli 
notarji pooblastilo samo za tiste zadeve v katerih dediči ne bi bili v sporu. 
Vendar pa bo na to potrebno še malo počakati, da pride predlog zakona v 
obravnavo v Drţavni zbor. Če bo sprejet ta zakon, bi se s tem rešil marsikateri 
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Abrahamsberga. 
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